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A C T U A L I D A D E S 
jQué 1« tóró pasado -á E l M'imdo 
con los señores Sanguily y Rodríguez 
Bautista ? 
Porque para combatir lo d-e los terre-
nos de Guantánamo, en la forma en que 
se pretende realizar, y lo del acueduc-
to de Artemisa, no creemos que sea ne-
cesario dirigir á dichos señores, un 
día y otro día, duros ataques de carác-
ter personal. 
"Aborrezcamos al pecado, y compa-
dezcamos al pecadoy," dicen los cris-
tianos. 
"Ojo por ojo, diente por diente," se 
lee en el Coran. 
T por lo visto M Mundo es árabe. 
Parece que en esta legislatura, dice 
hpy, que terrminará el día siete del co-
rriente mes de Julio, no será discutí 
do el proyecto elaborado por el hono-
rable 'Secretario de Estado en nuestra 
j^ven República relativo á la compra, 
por el gobierno cubano, de mil doscien-
tas caballerías de tierra en los alrede-
dores de la estación norteamericana de 
Guantánamo para dárselas al "tutor" 
a:cambio de la estación, que él desea 
abandonar, por inútil, de Bahía Hon-
da. Desea el honorable Secretario que 
el Senado apruebe el susodicho proyec-
to, pero esta Asamblea se muestra un 
tanto rebacia en este asunto. E l alto 
cuerpo legislativo dice al señor San-
guily. nuestro honorable Secretario de 
Estado: /.cuánto va á dar usté.l por 
esos terrenos ? j Es cierto que sus due-
ños piden por ellos cerca de cuatro mi-
llones de dollars?—"No se trata, a¡ho-
ra, de eso," responde el señor Sangui-
ly. "Ahora de lo que se trata es ¡ae nno 
ustedes me autoricen para comprar." 
Y el Senado replica: /.sobre qué base 
económica- realizará usted la compra? 
".Ale atendré—contesta el señor San-
euily—á la tasación que practiquen 
lo.s peritas." E l Senado: ";, quién los 
nombrará? E l señor Sanguily: " Y o . " 
"iAb! , usted." "Sí, señor: yo." 
¿Pasará este proyecto por el cual, 
en último resultado, se ciarán cuatro 
millones por lo que escasamente vale 
medio millón? Pasará, á menos que an-
tes pasen otras cosas. 
Pero i qué va á pasar aquí, ¡ oh Mi i t i -
do, que sea más grave de lo que ya es-
tá pasando? 
¿ Es que viene la Gorda ? 
ij Tendría que ver que estallase una 
revolución por querer agrandar la es-
tación naval de Guantánamo! 
Pero esas deben de ser bromas de E l 
Mimdo, que quizá ande revuelto por el 
fracaso de alguna combinación diplo-
mática por él ideada para salvar la Re-
pública. 
Lo que no nos explicamos de ningu-
na manera son los tiros envenenados al 
señor Rodríguez Bautista, ya como Pre-
sidente del Centro Gallego, ya como 
dueño del acueducto de Artemisa. 
Pero quizá eso, como lo otro y como 
todo, se deba, más que á otra cosa, á la 
epidemia reinante. 
Allá por Europa anda el cólera mor-
bo; por Asia la peste bubónica. 
Aquí tenemos el vómito negro de la 
difamación y el escándalo. 
Los que se frotaron las manos de 
gusto al ver que eran atacados los más 
altos, que tiemblen, que la estegomía 
llega á todas partes. 
BATURRILLO 
Mendoza Guerra 
Vaya un aplauso caluroso, sincerí-
simo, á Pedro Mendoza Guerra, pa-
triota indiscutido, por la presteza que 
se dió en hacer pública su conformi-
dad con las honradas declaraciones de 
Ferrara, suscribiendo una entusiasta 
carta en que la valentía y la exacti-
tud de los juicios del Presidente de la 
Cámara proclama. 
E o í?ben hacer siempre los hom-
bres cívieos: alentar á los que, más 
valientes ó más oportunos que 'ellos, 
sacan al sol las llagas sociales y piden 
á la «opinión pública que las aplique 
el termo-cauterio. 
" E s menester que la verdad se pon-
ga en marcha y deje detrás, á inmen-
sa distancia, esa serie de convenciona-
lismos de diversa índole que está dis-
gregando á los elementos sanos del país. 
Aquí donde hace tanta falta edificar, 
el mayor número se empeña en des-
truir. Aquí lo mismo se derriba por 
la espalda al hombre de mejores pres-
tigios, que se contribuye á la disolu-
ción social. Falta orientación colec-
tiva; las multitudes van impulsadas 
por sus propias pasiones, sin un ideal 
que realizar en la existencia." 
Conforme, muy conforme con Men-
doza Guerra, patriota tan cultísimo, y 
alto funcionario del Gobierno. Y có-
manme si pueden los que me condenan 
por decir algo parecido, y compaginen 
la dignidad de los hombres cívicos con 
el temor de una cesantía como la del 
señor Mateos. 
Apuesto á que no sería difícil ob-
tener unos cuantos telegramas de ^ li-
citación para Mendoza Guerra, en las 
mismas localidades y por los mismos 
agentes técnicos que redactaron aque-
llos telegramas, calificando al modes-
to empleado oriental de "pillo, trai-
dor, laborante"... como antaño. 
Montero 
Y no ahora un aplauso; ahora un 
abrazo muy estrecho para Rafael Mon-
tero, que es amigo íntimo, maestro muy 
querido del humilde escritor provin-
ciano. Nadie en Cuba más capacitado 
para hacer la apología de Gaspar Mel -
chor de Jovellanos, el incorruptible, 
el super-tipo en la España de su tiem-
po. 
Como dijo muy bien nuestro Direc-
tor á raíz de la fiesta de los gijo-
neses, de los asturianos, de los espa-
ñoles, "Jovellanog y Montero, el in-
signe astur y el gran cubano, dándose 
las manos á través de un siglo, pare-
cían dos soles que jamás tuvieron oca-
so, confundiendo sus luces y envolvien-
do en ellas á toda una raza." 
Estadista, jurisconsulto, escritor, pe-
dagogo, tribuno, Jovellanos era ejem-
plar altísimo de intelectualidad. E r a 
puro, era integérrimo, era patriota en 
toda la exacta acepción de la palabra. 
Y viviendo en un medio fatal, en perío-
do de manifiesta decadencia nacional, 
se conservó intacto y pasó á la poste-
ridad con toda la augusta majestad de 
un apostolado. 
Estadista, escritor, jurisconsulto, 
gran tribuno, Montoro ha sobrenada-
do en el derrumbe y sumergimiento de 
instituciones, épocas y generaciones, y 
llega á los días plácidos de la ancia-
nidad con una conciencia limpia, un 
nombre amado, y una ejemplar histo-
ria de patriotismo fecundo y constan-
te dedicación al deber. 
Para mí, que tengo esperanzas en mi 
raza y orgullo de mi origen, Montoro 
y Jovellanos podrían ocupar dos alta-
res de un templo donde se rindiera cul-
to á las grandezas de la humanidad, y 
donde se inmortalizara con la admira-
ción permanente y devota, el recuerdo 
de las excelsas figuras de la historia. 
Padrón de ignominia 
Vuelvo sobre el editorial hermoso de 
Vida Nueva: 
"Parece una burla de sátiro invocar 
los fueros de la moral, para erigir so-
bre ellos un monumenro á la prosti-
tución, declarándola industria nacional 
imponible; y m a m r á sus sacerdotisas 
con el estigma indeleble del registro 
y la cartilla, expulsándola de los lími-
tes eonstitueionaleá con el anatema d? 
eternamente condenadas, sin posible 
redención, á la explotación del Esta-
do, que hace el papel de Padre de Man-
cebías, á cuya sombra vive y medra la 
matrona zafia y rapaz, y el proxene-
ta envilecido, y el rufián desprecia-
ble." 
Es preciso que desaparezca eso de 
las sociedades decentes. Ha de ser sus-
tituida la infamante cartilla por un 
registro secreto llevado en los Juzga-
dos municipales ó Jefaturas de Poli-
cía, al solo efecto de impedir que las 
infortunadas entregadas á la asquero-
sa profesión, se confundan con las fa-
milias honradas, convivan en los ba-
rrios decentes, ínterin no se sientan con 
fuerzas para rehabilitarse y recobrar 
la pública estimación. 
Declarado por la ley derecho per-
fecto de la mujer sin pudor alquilar 
sus naturales encantos, y destinado pa-
ra' las de su clase un barrio apartado 
de escuelas, templos y casas de fami-
lia, el Estado no tiene nada que ha-
cer en el uso que cada una haga de 
su repulsivo derecho. 
Es el municipio, es la policía local 
quien debe amparar los más sagrados 
derechos de honestidad, impidiendo es-
cándalos, alardes groseros, cuanto pue-
da ofencier pudores ó lastimar la paz 
del vecindario. Y ahí estarían los jue-
ces para imponer penas tan severas, 
que no quedaran ganas á los escanda-
losos de repetir sus torpezas. 
Precisamente porque pagan por ejer-
cer el comercio indigno, se consideran 
autorizadas las desgraciadas esas á 
adoptar, exteriormente. en la calle y á 
las puertas de sus pocilgas, actitudes 
diferentes á las de la gente honrada. 
'Como el carbonero sale tiznado á la 
calle, y oliendo á aguarrás el pintor, 
v salpicado de sangre el matarife, en 
alarde de su oficio ó por dejadez adqui-
rida en él, así la impúdica, que oficial-
mente ejerce una industria sujeta á 
contribución, lleva en sus risas y sus 
guiños, pintas de sangre y olor de agua-
rrás; es decir, la manifestación clarí-
sima de su placer y de su dedicación 
al sucio negocio. 
Pero una legislación coercitiva, pre-
ventiva, estrictamente moral y justa, se 
impone. Es escandaloso, y es vil, lo 
que se está haciendo con escarnio de 
todas las consideraciones, en ciertas 
casas de ciertas calles habaneras. 
Y a el otro día est>e D I A R I O excitó 
á las autoridades al cumplimiento del 
deber, con motivo del funcionamiento 
de una casa de orgíag y de indecentes 
escenas, en la calle de San Rafael. 
Igual ocurre en otra de la calle de la 
Gloria. E l lujo, la suntuosidad de edi-
ficios y su decorado, encubren toda la 
podredumbre de una asquerosa úlcera. 
Manos enguantadas revuelven allí las 
escorias. Bajan del auto ó del coche 
de pareja los señorones. L a impudiciá 
reina y la moral social padece horri-
blemente. Ahí falta la vigilancia de 
una honrada policía y en su caso el fa-
llo merecido de un juez, que sea padre 
de familia y hombre patriota. 
L a explotación del vicio, por el Es-
tado, es nna iniquidad. Pero alentar 
el vicio y dar con él en el .rostro de la 
gente honesta, siendo D E A R R I B A , 
de las clases directoras, Jos que lo ha-
cen, es monstruosidad digna de las más 
amargas condenaciones y los mayores 
desprecios. 
JOAQUIN N. AR AMBURü. 
GACETA I N I E R H & L 
En España reina inusitado entu-
siasmo con motivo de la ocupación de 
Laradhe y Alcázarkevir por las tro-
pas españolas. 
E n esta última población, particu-
larmente, había ansias por divisar la 
extrema vanguardia de la pequeña 
columna que a-1 mando del capitán 
Ovilo había de devolver á los habi-
tantes de la ciudad la tranquilidad 
perdida. 
Sólo el nombre del jefe de la co-
lumna era ya una garantía para cuan-
tos esperaban diariamente un ataque 
furibundo de las hordas salvajes que 
merodeaban alrededor de la plaza 
husmeando el codiciado botín. 
E l capitán Ovilo no es una reputa-
ción militar de la última hornada me-
lillense, como en el argot de banderas 
suele decirse de quienes "se hacen" 
por suerte de operación afortunada. 
Enrique Ovilo, capitán del tabor do 
Larache, y anteriormente jefe de la 
policía española en Casablanoa, es 
militar de cultura reconocida, en la 
nación y fuera de ella, al extremo do 
haber sido propuesto por ©1 general 
francés D'Aumade para la Legión de 
Honor y gozar de varias cruces CSJ 
pañolas, entre las que cuenta la 
del Mérito Militar y la muy codiciada 
de Carlos I I I . 
Con esto se advierte que Enrique 
Ovilo no es un improvisado. Nacido 
en Tánger y familiarizado desde niño 
con los riesgos que en todo viaje se 
corre en el interior del imperio, este 
oficial español ha sido elemento va-
lioso para la patria, dado que pronun-
cia el árabe con perfección de nativo, 
y conoce el alma mora y las costum-
bres musulmanas. 
Ovilo, vestido á usanza del país, no 
lo reconocería nadie por extranjero, 
á no ser por una distinción y caballe-
rosidad que acreditan en él la hidalga 
nobleza característica del oficial del 
ejército español. 
E n Casablanca realizó Ovilo tan 
perseverante labor, y sobre todo tan 
positiva y llena de tacto, que tras evi-
tar no pocos conflictos y desagrada-
bles incidentes, llegó á merecer la 
más alta y respetuosa estimación del 
general en jefe de las tropas france-
sas, hecho elocuente por los celos (pío 
siempre despierta la comunidad de la 
vida de campamento en ejércitos de 
distinta nacionalidad. 
Explicado está el entusiasmo de los 
españoles de Alcázar y de Larache, 
como explicación tiene el que experi-
mentan los que en la Madre Patria 
observan orgullosos los respetos y 
agasajos de que han sido objeto las 
fuerzas de nuestro ejército por las au-
toridades locales y por el cuerpo con-
sular acreditado en aquellas plazas. 
Por considerar que cuanto se rela-
ciona con las citadas poblaciones afri-
canas ha de ser acogido con interés 
F R U T A S F R E S C A S 
DOS V E C E S POR SEMANA 
Melones, naranjas, cerezas, espárragos y alcachofas.—Acabamos de 
recibir Requesón de Mallorca.—Chuletas de bacalao de Escocia, en caii-
tas . -Ricas sardinas fritas en aceite.—Anchoas.-Calamares y Aniruias 
del no Anson. * 
PRUEBEN NUESTRO C A F E DE HACIENDA 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78. 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "Bianchi," de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—'Recibe órdenes: 
Economía 4. Teléfono A 2,1243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
C1914 
Casa especial en R A N C H O S para familias. 
T f x r v l If qne ^ ^ f 6 / P1"6^ d« verdadera economía y con garantía R E , 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée 
E n muebles fabricados con gran essnero en sus grandes' talleres, hay 
un completo surtido. 
BERRIAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 C 1722 Jn.- l 
Beba usted cerveza, pero pi 
da la de L.A T R O P I C A L . 
alt. 13-1 
D" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 60G. Teléfono A-1323. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
7157 26-17 Jn. 
CAJAS PAEA CAUDALES 
Libres de riesg-o de humedad, 
g-aran tizadas á prueba de fuegro 
y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ T Cía, 
San líjuacio 23. 
C 1912 
IN ORDEN Y ECONOMIA EN U S F A M I L I A 
su salud está en peligro y ia ruina es segura 
E S T O HA PODIDO COMPROBAR EN E X P E R I E N C I A DE 33 AÜOS 
" L A V I Ñ A " 
C 1716 Jn.-1 
R e i n a n ú m e r o 21 
Si las madres de familia que acos 
mida, examinaran, antes de ser coci 
tar á sus hijos ó esposos, de seguro 
obligadas á cambiar de sistema y com 
en establecimientos de acreditada mo 
en la Habana) y así tendrían la segu 
todo de primera calidad y fresco, des 
lud de los seres que les son queridos 
E n " L a Viña"' se encontrará si 
se renuevan constantemente por la m 
artículos de calidad superior, bien pe 
Pueden pedir por teléfono el ca 
remitirá por correo. 
c 1902 
«NTOIi OKKJ 
Habana :: D E G E N E R O A Z U L MARINO :: 
CON ADORNOS DE S O U T A C H E 
D© cuello marinera, desde 
De escote cuadrado, desde 




GORRO de goma inglesa . . . . $ 2-00 
GORRO de tela impermeable. . . 1-00 
ALPARGATAS con cintas . . . . 0-50 
BATA de felpa oara baño . . . . 4-00 
TOALLAS de felpa para baño. . . 1-90 
MALETA DE BAÑO, patente, fo 
rrada de hule, doble correa y 
agarradera 1-80 
E L L O U V R E 
O R c i l l y 29 . T e l é f o n o A - 2 3 0 6 
T e l é f o n o A 
tumbran dar un tanto fijo para la co-
dos, los artículos que han de alimen-
que la mayor parte de ellas se verían 
prarían por sí mismas dichos artículos 
ralidad (que hay ya muchos de ellos 
ridad de que en sus casas se comería 
apareciendo todo peligro para la sa-
empre surtido general de víveres, que 
ucha venta que tiene dicha casa de 
sados, frescos y á precio de muelle, 
tálogo de precios á Reina 21 y se les 
S-2fl c 1904 6 29 
D L 1 R I 0 D E L A MA^TNA.—^Jdiciól do la larde—Julio 1 de 1911 
uiz:zjs^}mmmñ.m ii_.iüj-ji-ti.i-u- H IU-I vit 
por nuestros lector©!, réproducitnos 
aquí, en extrae,!o, la deseripeion qu<B 
de die.'has plazas nos facilita la pren-
sa de España llegada en el último eo-
rreo. 
De Alcázarlcevir, de la ciudad en 
cuyos alrededores se dió la famosa 
batalla que dejó sin soberano á I'or-
ín gal y por cuyo hecho histórico pasó 
el trono lusitano á poder de Felipe I I , 
dice así e] colega madr i leño: 
í:La ciudad moruna, famosa por-
que en sus contornos lloróse la bata-
fla sangrienta en que un rey de Por-
tugal perdiera bravamente cetro y vi-
da por acudir en auxilio de un sul tán 
destronado. Mohamed " e l Negro," 
ál/iise blanca y risueña como pueblo 
andaluz en las vegas fértiles y ale-
gres que riegan dos víos: el üad-e l -
Mnhazen y el Kus, precisamente en 
el punto mismo en que este último 
toma el nombre de Maeydid. 
Alcazarquivir ( Al-Kassar-kebir ) , 
fortaleza grande en los años remotos, 
tal vez de la dominación romana, se-
gún parecen denotar restos hallados 
por los arqueólogos eminentes, es nna 
ciudad cuya fundación se atribuye á 
los kabi-leños de Ketama, que pasaron 
al Africa con el rey Ifrikos, allá por 
los años de 1100. Sobre las ruinas de 
la antigua colonia romana, al amparo 
de dos ríos que fertilizan sus eampos 
feraces, en la ruta de Laraehe, Ya-
eub-al-Mansur alzó la ciudad, defen-
diéndola con tremendas murallas y 
aHoa torreones, que la hacían punto 
menos que inexpugnable, ante las co-
r rer ías de los moros de adentro y á 
las ansias conquistadoras de los mo-
narcas cristianos. 
Otro sul tán, Muley Ismael, castigó 
en 1673 rebeldías y soberbias de los 
moradores de Alcazarquivir, y al con-
quistar la ciudad, tras penosa y pro-
longada pelea, hizo que fueran derri-
badas las murallas y torres, y arrasó 
ferozmente los dos barrios, la Alcai-
cería y la Medina, degollando já sus 
moradores. 
E l español siente, al poner la plan-
ta en este pueblo tan blanco, tan r i -
sueño, tan dulcemente bello y tran-
quilo, una cesación de bienestar y co-
mo una reaparición fulgurante de pá-
ginas de la historia guerrera y de la 
leyenda romántica del rey aventure-
ro don Sebastián, que ha llenado con 
las novelas y con el drama de Zorri-
Jla nuestras imaginaciones juveniles. 
Alcazarquivir es hoy una de las 
más interesantes, de las más produc-
tivas, de las más ricas ciudades del 
imperio. Su población se acerca á 
20,000 habitantes. Muchos europeos, 
sobre todo españoles, alemanes y fran-
ceses, dedicados á la agrieultura, ob-
tienen de las vegas opulentas, con un 
trabajo incesante, cuantiosos benefi: 
cios. En la Alcaicería, antaño hormi-
guero, donde judíos y moros tenían 
confundidos, como en ninguna otra 
ciudad marroquí , sus tenduchos mez-
quinos y estrechos, álzanse ahora al-
macenes y depósitos de cereales. En 
la Medina, el barrio moruno, persiste 
esa tradición fatal y eterna de la ra-
za árabe; petrificada en sus hábi tos y 
costumbres, recluida cu sus hogares 
escondidos." 
-Cuanto á Laraehe. la ciudad que 
durante ochenta años fué ocupada 
por España en épocas de Felipe I I I , 
tiene las siguientes curiosidades que 
serán del agrado del lector \ 
" L a ciudad de Laraehe es la capi-
ta l del bajalato de su nombre. Está si-
tuada en la costa del Atlántico, en la 
desembocadura del Río Lucus, ceñi-
da de muros y defendida por varios 
castillos artillados con grandes caño-
nes de bronce del reinado de Carlos I I 
de España. Fué fundada en el siglo 
V I I I ; y aunque en 1578 Muley Ha-
med Deheby, receloso de los proyec-
tos que abrigaba Felipe I I , se apresu-
ró á aumentar sus fortificaciones, en 
1610 fué cedida espontáneamente á 
Felipe I I I por Muley Xej, hijo del 
Dehebi, el famoso héroe de las leyen-
das marroquíes. 
Los españoles rodearon de murallas 
á Laraehe y la oeuparou hasta 168Í), 
en que la tomaron á viva fuerza los 
moros después de la voladura, de una 
mina que hizo saltar más de 100 me-
tros de murallas al Oeste del triangu-
lar castillo E l I lorí . El sitio duró tres 
meses y medio. 
Cuenta actualmente con unos 6,0Q0 
habitantes, de los cuahs, aproximada-
mente, son 100 cristianos v oOO in-
dios, de origen español y portugués. 
E l interior del poblado conserva en 
gran parte su fisonomía española. La 
mayor parte de las nacones están re-
presentadas por agentes ecnsulares. 
Su comercio es bastante activo, lo 
mismo por el río que (.or el mar. Pe-
queños veleros, españoles y portugue-
ses, acuden á cargar granos, y vapo-
res ingleses, franceses y alemanes lle-
van algodones, bujías, lé y azúcar, y 
embarcan lana y los productos agrí-
colas del país. 
Laraehe tiende de día en día á rfeeip-
plazar á Tánger como puerto de la re-
gión de Fez, do la cual está más pró-
ximo. Las arenas de ¡a embocadura 
de la ría, las dificultades de fran-
quear la barra, sobre todo durante el 
invierno y parte de la primav M-a, 
perjudican el movimieuto del puerto. 
Desde el punto de vista comercial, ocu-
pa, sin embargo, el quinto lugar entie 
los puertos marroquíes. 
La ciudad está sometida al mando 
de un bajá, cuya jurisdicción admi-
nistrativa var ía ; pero que general-
mente se extiende á una parte de la 
provincia del Garb. En sus alrededo-
res hay bellísimos jardines, lo mismo 
que á lo largo de la margen izquierda 
del Lucus, donde se producen exqui-
sitas naranjas, célebres en todo Ma-
rruecos. 
E l clima de Laraehe es de los más 
húmedos en el mundo. Por eso las fie-
nario mér i to ; director de ópera nota-
bilísimo, musicógrafo eminente, tan 
notable conferencista como crítico mu-
sical, fundador hace 40 años de la ''Sa-
la Becthoven" y de la gran Orquesta 
Sinfónica en "Santiago de Cuba don-
de nac ió ." 
El maestro Rafael P. Salcedo es el 
educador de varias generaciones de. 
artistas y el patriarca hoy, entre los 
profesores cubanos, que vive honrando 
á su patria con sus grandes prestigios 
y brillante historia. 
Me honro pues con presentar al Pr i -
mer fyDogisjfcrado de la-nación cubana, 
al prócer de la música, al entusiasta y 
constante vulgarijsadór de la.s obras 
inmortales de los genios cuyos nombres 
son aclamados en todo el universo, para 
que en razón á sus grandes méritos y 
como un acto de justicia obtenga el 
puesto de d í n c l o r del Conservatorio 
Xacional de Música, por crearse, que 
honraría con su presencia. 
No terminaré este artículo sin dejar 
consignado que en todo tiempo, y en 
casos análogos, se aprestan los audaces 
y los aventureros, á escalar esos altos 
puestos sin reparar en medios para 
conseguirlo, por lo que doy la voz de 
alerta á quien con su energía, puede 
cortar que por sorpresa lleguen á ser 
efectivas las ambiciones de cualquier 
analfabeto. 
RAFAEb PASTOR. 
Maestro compositor, Académico de númom 
de Artes y Letras de Cuba, y laureado 
por la Academia de Bellas Artes de París. 
Así claman los vecinos de 
hora y nadie los atiende. 
E l depósito de la Loma del 
queda muy á menudo seco, 
las bombas de Palatino no 







Llamamos la atención del celoso 
bres intermitentes y palúdicas son en- j ingeniero de Aguas y Cloacas, señor 
démicas, si bien tienden á disminuir | Montelieu, acerca de estas justas que-
desde que se han plantado eucahp-
tus. 
E l agua es de mala calidad y la po-
blación es muy sucia." 
E l objeto que nos ha guiado al re-
producir en extracto los pormenores 
de estas dos poblaciones africanas, ha 
sido el de familiarizar á los españoles 
de aquí con aquellos territorios, que 
quizás en plazo breve tean teatro de 
grandes acontecimientos. 
1 jas de los habitantes 
de Jesús del Monte. 
parte alta 
i s i i l o a m o 
AL SEIOR PRESIDENTE 
DE LA REPDBLICA 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública í i rmará hoy .un Deereto nom-
brando a l distinguido catedrático, 
doctor Casado, para, que forme el his-
torial de los Institutos de la Repú-
blica. 
Nada más acertado ni más justo 
(jue este nonibraaniento, el cual obe-
dece pr inc ipalmente—más bien de-
biéramos decir que exclusivamente— 
•á los mérit-os relevantes del doctor 
Casado, á los valiosos servicios por 
Desde el momento que llegó á mi no-
ticia la creación por parte del gobierno 
de un Centro oficial de música y decía- él prestados á la cultura cubana y á 
mación, propúsome presentar como' .ios ,prestigios indiscutibles que se ha 
candidato al puesto de director de la | conquistado laborando un día y otro 
primera institución musical de la Re-1 p0r ,ei esplendor de la enseñanza 
pública, á un cubano ilustre, á un , en su mm^0 país. 
maestro eminente, que ha prestado 
grandes servicios á la intelectualidad 
cubana con 40 años de incesantes tra-
! bajos en pro del Divino Ar te ; el 
¡ maestro oriental Rafael P. Salcedo, 
cuya brillante y limpia historia es un 
timbre de orgullo para esta hermosa 
tierra que dió cuna á un Espadero, á 
Desvernine á Villate á Ariz t i , á Cer-
vantes, á Peyrellade. Brindis de Salas, 
Wihite, J iménez .Marín Varona y 
otros insignes artistas cubanos de naci-
miento, que aquí y en el extranjero 
Es el doctor Casado el catedrático 
más antiguo de la República y á él 
se deben planes de enseñanza que 
han merecido la aprobación general, 
así como estudios especiales acerca 
de los Institutos y sus reformas que 
le han acreditado de pedagogo exper-
to, inteligente y concienzudo. Vein-
tiún años de estudios constantes y de 
observaciones prácticas y directas, 
parécenos que dan al doctor Casado 
autoridad suficiente para ejercer con 
dieron á su p a t r i a ' d í a s de gloria con, idoneidad y con fortuna el puesto 
sus múltiples talentos. , honroso que se dispone á confiarle la 
E l maestro Rafael P. Salcedo cursó! Secretar ía de Instrucción Pública, 
sus estudios en Par í s , y hay sostiene j Su elección estamos seguros que no 
correspondencia con los colosos del ar-1 despertará celos, porque todos verán 
te en Francia, Saint-Saens, Dubois y | en ella—el profesorado en primer 
Massenet; hombre de una gran cultura j término—no la obra de la amistad, 
en posesión de los idiomas, francés in- del favoritismo ó del padrinazgo, si-
glés y castellano, y de Mcdalla de oro y 
Gran Di'ploma de Honor obtenidos en 
un memorable certamen musical en 
Méjico, contra 16 concursantes, con su 
grandiosa Sinfonía para orquestas 
no la resolución serena y justa de 
quien atiende por encima de todo al 
mérito positivo, reiteradamente de-
mostrado, y á la. consolidación de la 
cultura, verdadero fundamento del 
'Limien," composición de extraordi-i pir0lgTeso de ]os pU,eblos y del bien 
POR REFORMAS ñ EL L 
T O D A S L A S 
P R E C I O S : i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u n a o t r a 
estar material y moral de los indivi-
duos y de las colectividades. 
Por todas estas razones, si felicita-
mos al doctor Casado, felicitamos 
también, y con no menos calor, al 
digno Secretario de Instrucción Pii-
l)lica, que ha dado una nueva prueba 
de su discreción y de su talento. 
Relación de las personas cuya resi-
dencia se desea conocer para enterar-
les de asuntos de in terés ; • 
1). Timoteo Sigüenz;-., D. Manyel 
Sánchez Pedre, D. Pedro Oliver Ro-
vira, D. Constantino Fernández, don 
Manuel Artigas. D. Francisco Abad 
Asensio, doña María f r í g ida Briech-
fens, D. Bartolomé Mayor, D. Jaime 
Fiol y Puig. D. Ramiro Hernández, 
D. Bienvenido 'Sobrino Rodríguez, 
D. Bartolomé J o r d á Aguilera, D. Juan 
Fernández García, D. José Alvarez 
Conzález, D. Gumersindo Remóndez 
Gómez, l ) . Pedro Castaño Hernández, 
D; José Cambra Rilvlles, D. Juan 
Chué Font, D. Guzmán García. D. Ma-
nuel MI lo Fernández, i ) . Generoso 
Golosino Remesa i-, D. Francisco Ca-
lens Bruno, D. Ezoquiel Carcaya, don 
.Manuel Cárcava. D. Esteban, I ) . Emi-
lio y D. julio Mayor, D. Pedro Flo-
res Rodríguez, D. Cristóbal Ramos 
Pedre. 
Habana, 29 de Junio de 1911. 
ción, se hallan divididos en trozos—y 
la casa, concluida, queda en condicio-
nes de ser habitada inmediatamente. 
El descubrimiento de Edison permi-
te entrever, en un porvenir próximo,, 
la solución del problema de construc-
ción de casas baratas que tanto preocu-
pa á todos los Gobiernos del mundo. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcohoies. y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Ayer se inició la recogida de los Bo-
nos del 2.° Emprésti to habiéndose pre-
sentado y pagado dos facturas de di-
chos Bonos. 
Los presidentes de las Secciones de 
esta Asociación se reunieron anoche 
bajo la presidencia del Presidente ge-
neral señor Gómez para cambiar im-
presiones acerca de las obras que pien-
san efectuarse en la casa de salud. 
— Ü ! 
CENTRO GALLEGO 
Conforme con lo propuesto por la 
( omisión nombrada al efecto, la Sec-
ción ele Sanidad acordó no sacar á 
subasta, por ahora, el suministro de 
frutas para la casa de salud Débese 
este acuerdo i Jos precios elevados 
que la fruta tiene actualmente 
La misma Sección se dió por ente-
rada del informe de la Comisión fa-
cultativa del mes de Mayo en el quo 
manifiesta no haber encontrado inv-
gularidad alguna en los servicios sa-
nitarios. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a desventura de nna soberana.—La 
emperatriz Carlota.—En su resi-
dencia de Bouchoux. 
Par ís 13. 
Con motivo del cumplimiento de los 
setenta y dos años de esta desgracia-
da Princesa, esposa ' del Emperador 
^Maximiliano de Méjico, que se volvió 
loca cuando éste fué fusilado en Queré-
taro, ha sido visitada por su sobrino 
el Rey de Bélgica, 
La Emperatriz sigue recluida en 
Bouchoux y sólo sale en coche por el 
parque del Palacio. Su estado mental 
se ha modificado bastante. No tiene 
ya la manía persecutoria y lee libros y 
periódicos. Consiente también en co-
mer con varias personas, pero su mu-
tismo continúa igual. Cuando ocurrió 
la muerte de su hermano, el Rey Leo-
poldo de Bélgica, se le dejaron los pe-
riódicos, para ver si esta impresión le 
era provechosa. Los leyó y parece que 
se dió euenta del hecho, pero no hizo la 
menor alusión sobre ello. 
E l último invento de Edison 
New York 14. 
La vejez de Edison no conoce el re-
poso. E l célebre inventor americano 
acaba de dar los iiltimos toques á su 
más reciente descubrimiento, que está 
llamado á producir una revolución en 
el arte de construir edificios. 
Edison ha concebido la idea de fa-
bricar las casas por series, moldeándo-
las como se hace con las piezas meta-
lúrgicas. 
Para "moldear" una casa se colocan 
sobre el terreno dos series de altas ca-
jas de metal, que constituyen las pare-
des interior y exterior del edificio. Es-
tas cajas pueden adoptar las más dis-
tintas formas, y su combinación permi-
te al ar^iitecto establecer diferentes 
planos. 
La primera casa moldeada con arre-
glo al método de Edison acaba de ser 
construida en Sant-poort (Holanda) 
por uno de los antiuos colaboradores 
del gran sabio americano, el ingeniero 
Harms. Los planos han sido ejecuta-
dos por el arquitecto Berlage. 
Una vez construido el edificio esque-
máticamente por la instalación de los 
cajones metálicos, se vierte en el inte-
rior de estos moldes un cemento líqui-
do de composición especial que se en-
durece con gran rapidez. 
Pocos días más tarde se retiran los 
moldes—que, para facilitar la opera-
Las Secciones de Instrucción y F i -
larmonía con la asistencia de los pro-
fesores de la Asociación celebraron se-
sión ayer noche para tratar de la con-
fección del programa de la gran ve-
lada en que se repar t i rán los premios 
á lo.s alumnos. Probablemente se cele-
brará tan importante fiesta el primer 
domingo del mes de Septiembre. 
Los exámenes comenzarán el domin-
go dos de Julio, por la oíase de Corte 
y Labores. 
El número de los comensales que fi-
guran en las listas para el almuerzo 
con que la Asociación celebrará el pa-
go de los Bonos del Emprést i to, ascien-
! de ya á doscientos. Sigue creciendo el 
¡ entusiasmo para esta fiesta. Se cree 
i que tendrá lugar el día mismo en que 
I la Asociación celebra la fiesta magna 
1 de su nacimiento á la vida del progreso, 
j A estas fiestas serán invitados todos 
i los Presidentes de las Delegaciones del 
campo. 
C E N T R O ASTURIANO 
En junta celebrada anoche por la 
Sección de Asistencia Sanitaria, se 
acordó propon ;r á la Directiva que se 
nombre como efectivo al que interi-
namente viene desempeñando el car-
go de Administrador de la Quinta 
"Covadonga," señor Manuel Suáre^í 
También quedaron aprobados lo i 
planos, memoria y presupuesto e»> 
rresponuientes á la ampliación d d 
hermoso edificio "Segundo A l v a r e V 
destinado á servicios hidroterápócos 
en el Sanatorio "Covadonga." 
Matinée. 
El Presidente general del Centro 
Asturiano, señor Inclán. distinguido 
amigo nuestro, en atenJ.o B. L . M. nos 
invita á la gran mat inée bailable que 
mañana domingo se celebrará en los 
hermosos salones de la casa asturia-
na. Comenzará á la una y media de la 
tarde. 
Agradecemos al señor Inclán su de-
licada atención. Y á la una y media 
en punto estaremos en el Centro, á las 
órdenes del entusiasta don Pancho 
García, Presidente de la admirable 
Sección de Recreo, organizadora de 
estas lindas matinées de Estío. Para 
asistir á este baile hay gran anima-
ción. 
Se acordó recomendar á la Directi-
va la construcción de un nuevo pabe-
llón en " L a Benéf ica ." Y se autori-
zó al señor Director de la misma pa-
ra que pueda nombrar un médico in-
terno interino, plaza que se crea con 
igual carácter para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo ,100 de las 
Ordenanzas Sanitarias de la Repu. 
blica, en tanto no disminuya el nú-
mero de enfermos. 
El Presidente de la Sección cita-
da en v i r tud del voto de confianza 
que le fué otorgado, designó para 
formar la Comisión de reparaciones 
de la Casa de Salud á los señores An-
gel Velo, Manuel Vicente y Manuel 
Pascual, miembros de la misma co-
misión. 
REAL ACADEMIA GALLEGA 
Mañana, á las ocho de la noche, ce-
lebrará junta general, en los salones 
del Centro Gallego, la Asociación Pro-
tectora de la Academia Gallega. En 
ella se t r a t a r á n asuntos de gran im-
portancia. 
CENTRO MONTAJES 
E l almuerzo del domingo 
Tan grande es el entusiasmo que rei-
na entre los montañeses, para asistir al 
almuerzo conmemorativo de la instala-
ción en su nuevo local y la formación 
del Orfeón Montañés, que a estas ho-
ras llegan á muy cerca de 200 los ins-
criptos, viéndose precisada la Comisión 
á no admitir más, dado el poco tiempo 
de que dispone. 
Esta fiesta—precursora de otras que 
se celebrarán muy en breve—promete 
ser suntuosa y tienen prometido asistir 
varios Delegados del interior de la Re-
pública. 
E l salón del Politeama. estará ptofu-
samente adornado con flores, banderas 
i y estandartes, representando los par-
| tidos judiciales de la Montaña, y des» 
i pués del almuerzo un grupo de orfeo-
| nistas nos hará oir una preciosa jota, 
que están ensayando para cantarla ese-
día. 
E l menú se compondrá de : Entreme-
ses. Jamón gallego. Salchichón da 
Lyón. Mortadella. Aceitunas y R-dn-
nos. Huevos á la Santoñesa, Pescado á 
la Laredana. Corderito á la Camnu-
rrisna. Ensalada Santanderina. Frvtps 
y Quesos. Café y Licores, Vinos Rio ja 
Blanco v Tinto. 
LA UNION LLANISCA 
Esta bizarra Sociedad asturiana ha-
ce saber quo para el concurso de bai-
les asturianos que tendrá lugar ma-
ñana, se admite la inscripción de pa-
rejas hoy día Io, en Aguila 211, y ma-
ñana, hasta las dos de la tarde, en el 
Parque de Palatino. 
Cumplimos muy gustosos este en-
cargo de la Comisión organizadora 
de la fiesta que mañana celebrará la 
entusiasta Unión Llanisca, 
J U L I O V E R N E 
Gran rebaja que la "L ib re r í a Nue-
va," Dragones frente al teatro Martí, 
ofrece en las obras de este genial au-
tor. A 25 centavos el tomo. 
E l Volcán de Oro, 3 tomos. 
Keraban el Testarudo, 4 tomos. 
La Isla de Hélice, 3 tomos. 
Maravillosas Aventuras de Antifer, 
3 tomos. 
El Testamento de un Excéntrico, 3 
tomos. 
E l Pueblo Aéreo, 1 tomo. 
Los Hermanos Kipp, 3 tomos. ' 
Un Drama en Livonia, 2 tomos. 
Dueño del Mundo, 2 tomos. 
El Xáufragio de Cyntia, 2 tomo». 
E l Soberbio Orinoco, 3 tomos. 
Un Capricho del Dr. Ox, 1 tomt, 
E l Chanoellor, 1 tomo. 
Héctor Servadac, 2 tomos, 
IJOS D ' ^ ^ W m i e n t o s del Globo, í 
tomos. 
B. 7-27 
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V í s t a s e d e a c u e r d o c o n e l C l i m a . 
Use Ropa interior de Hechura Suelta y Fresca B. V. D. Las camise-
tas que ciñen el cuerpo, hechas de tejido de media, y los calzoncillos lar-
gos, se hicieron para los climas fríos. No son adecuados para el Clima de 
Cuba. Si Ud. los usa por costumbre, esta es una costumbre de la que 
debe deshacerse. 
Fíjese en el hombre que representa este grabado, lo vemos usando 
Camiseta de Hechura Suelta, corte saco, y Calzoncillos á la rodilla. ¿No 
es cierto que éste nos parece fresco y cómodo desde la cabeza hasta los 
pies? sencillamente porque usa Ropa Interior destinada para este objeto. 
En lugar de cerrar su cuerpo herméticamente, él deja que el aire 
fresco llegue hasta su piel. En vez de los calzoncillos hasta el tobillo, él 
usa Calzoncillos de hechura suelta á la rodilla, de la marca B. V. D. Mire 
de nuevo el retrato, y luego póngase en camino y vaya á comprar esta 
Ropa Interior para Ud. 
Cada pieza genu ino B . V. D . lleva esta e t ique ta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
MADE FOR^THE. j Exija á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, la pue-
B E S T R E ^ L J R ^ E J de obtener para Ud. 
« • r e a l a d u i a r U I H c g U 
De Setenta y Cinco Centavo» (75 CU.) en adelante la pieza. 
THE B. V. D- COMPANY, NEW YORK 
LA MEJOR DE TODAS 
G A B E L L Ü S U BBl lLLÜ Y 
OBISPO 103 
OJO CON LAS IMITACIONES. 
S3 E L ESTUCHE 
i 
DIARIO D E L A MARINA. Rcrdón de la tarde. Julio 1 de 1011. 
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REGUNTIS V RESPUESTAS 
Kam¡|0.—Las tres estrellas en línea recta 
(siendo de primera magnitud la del centro) 
que se hallan al Sudeste de la Lira, for-
man la constelación del Aguila. La es-
trella del medio se llama Altair. 
Lo demás que pregunta no lo veo claro. 
Al Sudeste de Escorpión, cerca del horizon-
te, están las cuatro estrellas de Ja Cruz del 
Sur. 
A. B . C—Pregunta usted: "¿Por qué no 
se ha publicado todavía el libro corres-
pondiente á la Conferencia de Beneílcencia 
y Corrección que tuvo efecto en Knero ciei 
año pasado en Sagua la Grande? ¿qué se 
hizo del dinero destinado á ese nn poi ei 
Estado?" , , , 
No lo sé efectivamente; pero para la fal-
ta que hace un nuevo libro admmistratlvo 
de los cien mil que se publican al año sin 
que nadie los lea, no vale el trabajo de 
hacerlo. 
Dos porfiados.-El hacendista español 
Raimundo Fernández Villaverde, que fué 
ministro y Jefe del Gobierno español, na-
ció en Madrid en 1848. 
El Mañus.—La farola del Cabo Peñas en 
^sturia^ es de primera clase. Los datos 
que he UquiHdo son que la luz del faro 
alcanza á 20 millas. 
Un antiguo suscriptor.—Desea saber la 
cirección postal del colegio que estaba 
anunciado en estas columnas para enseñar 
Teneduría de libros é idiomas por córres-
pondencia. 
Angelo.—Se dice que la mitad de doce 
es siete, porque con la cifra romana Xll 
partida por la mitad horizontalmente, re-
sulta dos veces VII. 
Villaviciosa.—Puede usted conseguir la 
separación judicialmente presentando los 
documentos que se hallan en su poder. An-
tes de recurrir á la vía judicial, podría 
adoptar una separación privada por si á 
la otra parte le parece mejor que no haya 
escándalo. Lo más correcto es mantener-
se en actitud digna y serla, sin hacerle 
caso alguno. 
R. Esquiaga.—El teorema de Arquímedes 
por el cual se afirma que "un cuerpo só-
lido sumergido en un flúido pierde tanto 
de su peso como pesa el flúido que des-
aloja", se funda en una ley física, que no 
ha desmentido nunca la experiencia. Este 
principio á mi parecer es el de la resisten-
cia del medio, como él de la gravitación y de 
las velocidades cósmicas. Se dice no obs-
tante que un sólido sumergido en el mar, 
si es en grandes profundidades, no llega al 
fAndo el cuerpo sumergido; y esta suposi-
ción se basa en que las enormes presio-
nes del agua podían hacer el agua del 
fondo tan densa que llegase en un volumen 
düdo á pesar más que el cuerpo sumergi-
do y entonces impedir su descenso al fondo. 
Ese punto creo que está todavía por 
aclarar. Al menos los aparatos de sondeo 
de los mares llegan hoy á todas las profun-
didas por hondas que sean. Si antes no 
se conseguía era por la imperfección del 
mecanismo. Al descender la sonda, lle-
gaba un momento en que el cable pesaba 
más que aquélla y no se sabía si había lle-
gado ó no al suelo firme. Hoy se sabe per-
fectamente cuándo el extremo del cable 
toca el fondo. ' 
Yo creo que las enormes presiones del 
agua á ciertas profundidades, no Implican 
una mayor densidad, ó al menos, como las 
presiones son en todos sentidos, lo mismo 
de arriba á abajo que de abajo á arriba 
y por los lados, esta circunstancia hace que 
los cuerpos sumergidos no pierdan en el 
fondo más peso que el que perdieron al 
principio cuando entraron en el agua por 
la superficie. Ese punto de las leyes físi-
cas no está muy dilucidado todavía. 6 al 
menos yo no he encontrado el libro que lo 
explique claramente. 
Dos carlistas.—La Capitanía General de 
Castilla la Vieja no existe hoy oficialmen-
te: Solo hay que puedan llamarse de dicha 
región, la de Burgos y la de Valladolid. 
Un guajiro.—El "Manual del Bachiller" 
puede usted adquirirlo en "La Moderna 
Poesía", Obispo- 105. 
Un viñalero.—Si viven los dos en un 
mismo pueblo, déjese de hablarla por car-
tas, sobre todo si no hay oposición á su 
entrada en la casa. Háblele, procure ver-
se con ella á menudo y se le aliviará la 
timidez poco á poco. 
Viuda más triste.—Xo entiendo bien lo 
que quiere decirme usted. Si su hijo no 
está incapacitado' para trabajar y si es 
algo inteligente, no veo la dificultad de 
Éjue se gane la vida como cualquiera otro. 
Ku la vida la voluntad es el todo, para sa-
lir de apuros. 
B. R. N.—Encuentro un poco tara« su 
carta, que se me había traspapelado. Ha-
ga por no acordarse más de esta persona, 
ya que está ausente. Trabaje usted, que 
es el mejor alivio del alma; frecuente el 
mundo y fíjese en otra que le distraiga, 
pero no se apasione usted por nada del 
mundo. Piense que nadie es necesario á 
nuestra felicidad, y acostúmbrese á querer 
solo condicionalmente. La vida, así, no 
carece de atractivos. 
Varios.—El estado actual de la armada 
española puede reseñarse con estos datos: 
Acorazados de combate . . . . . . i 
Cruceros protegidos . . . . ' . * ! 3 
Cruceros • 
Guardacostas , 
Contratorpederos . . 
Torpederos 
Cañoneros 
Buques auxiliares . . . 
Total 
R I F I R R A F E 
El novio de Pepa 
Carballeira le llama Sant iaguiñu ; 
los de fuera. Don Santiago; los de ca-
sa, Santiagrnín: es flacucho y sotil eo-
mo anguililla, porque se dio al estudio 
motafísieo; trabajó con el cerebro y 
con los pies, y mientras pies y cerebro 
se le desarrollaron como bolas, el cuer-
po quedó hecho línea, y la figura peso-
palanqueta; sirve para hacer gimna-
sia. 
Tiene dos debilidades: se pirra por 
Bombita y Machaquito, y lee á Ramón 
de la Cruz. Cuando parla de toros se 
derrite, y pareen un taurómaco maes-
tro de la calle de las Sierpes de Sevi-
lla. Entiende de capeos y recortes: y 
al porrazo de la casa hale enseñado á 
embestir, y ha cañado para el arte de 
los toros un bellísimo animal. Este no-
vio de Pepa es el torero: y en cuánto 
ve el porrazo el trapo rojo, se arranca, 
arremete... ¡muerde! y no son raras 
las veces en que el traje de iMCéf se des-
garra, y en que la matrna piima tlel 
maestro tiene que irse al botiquín. Es-
ta debilidad le cuesta mucho. 
La otra es más barata y más honro-
sa: Roosevelt leyó á Tito Livio, y ú 
tornó imperialista:• Santiaguín ha leí-
do á don Ramón y se tornó sainete-
ro: Santiaoniín y M. Roosevelt son as í : 
hombres de acción, enérgicos, viriles, 
que transfiguran todo lo que tocan, y 
lo fecundizan todo. Roosevelt se dijo 
^na vez:—Yo voy á engrandecer un?» 
j Repúbl ica . . . — Y cátate la República 
¡hecha grande; Santiaguín tamhión se 
i dijo:—Yo engrandeceré el saincte. . . . 
I — Y ahí está un bello saínete nue no le 
j deja mentir.—Roosevelt se dijo otra 
i vez:—Yo voy á cazar leones. . . — Y 
j \:igti$ un >s p' rrazos de leones, y íoá ca-
I zó con valentía excelsa. Santiasruín 
| también se dijo:—Yo voy á torear pc-
i r r o s . . . — Y toreando perros es un Cú-
I chares. Estos dos caracteres se pare-
j cen, pero á Roosevelt le gana Santia-
j cu ín : porque es más franco, más no-
i ble. no da gato por león, y torea sin es-
| copeta... 
Bueno: pues este es el novio: un ra-
j paz de pocos años, que no tendría no-
j via todavía si no estuviera el mundo 
I corrompido: pero como lo está, él tiene 
\ dos. Un día lo topamos en la casa, como 
\ si fuera un hongo del periódico. Carba-
j lleira afirmó:—Ye un buen rapaz. . . 
' — Y le cogimos cariño.—Empezó á 
I despuntar en la eocina: una vez que nos 
¡ dimos un banquete, pelóle á Carballei-
j ra las patatas. Aquella habilidad nos 
i llegó al alma, y aumentóse el cariño 
i cuatro palmos. Revelóse después ^lec-
I tricista. y arreglónos los bombillos é 
i hizo entrar en vereda las corrientes. 
Luego aprendió á montar en bicicleta ; 
luego, á escribir á la máquina; lucero, 
á escribir artículos liereros... Todos 
estos detalles valen ñoco, pero marean 
el sendero que Santiaguín recorrió an-
tes de tropezar ron el saínete: v los his-
toriadoras de mañana se los d isputarán 
con avidez. 
El cuento de todo esto era que el ra-
paeín valía mueho: servía nara un fre-
gado, y no se hallaba mal en un ba-
rrido. En la casa empezamos á decir-
nos : 
—Santiaguín es un estuche. . . 
v Ileo-amos á mirarle eomo estuche. 
Su afición á las cosas de las letras hizo 
que en los momentos do desidia "le en-
carsráramos á él los sueltos que á nos-
otros nos toeaban : confesamos la desi-
dia y el delito:—-fueron dos males que 
ñor bien vinieron. Santiaomín se aeen-
dró, se abronunló. se orientó resuelta-
mente. No olvidó las corridas d e . . . . 
nerrazos. pero entró de cabeza por Ifüs 
libros. Preguntóse si peeaba. v aquí de 
Dios, no pecaba; y su. ingenio, nne es 
mnv fino, v muy a^udo y muy de bnp-
na ley. hiló í-osas. fizo apuntes, eseribió 
más. •purifieóse m á s . . . y fu" á. caer k 
los nies de don Ramón de la Cruz. 
Así nació el otro novio: el de Pppst: 
el oue anoche nresentaron en Martí , 
con harto resroeijo de la frente. Santin-
sruín lo peseó en la barbería. Santia-
guín no tiene barba: sus años no pre-
sumen de esas cosas: aún es hiio de fa-
milia-, pero es un moeiquín dp mueho 
pelo, y es amicro de Físraro, ñor ende: 
entra en la barbería con frecueneia. 
pornue el Fígaro inculto, y nuiere 
civilizarlo. En una de esas, atropó este 
novio: oyó el caso, cosrió el nnid. y dió-
se á. pensar en él mientras Fígaro de-
cía que Adán era moreno y Eva blan-
ca 
Xaeió el novio medrosieo, y presentó-
se humildoso; el papá, como un rey, 
llego á esta corte con el novio en la ban-
deja; la corte se inclinó, y s a l u d ó . . . 
Nos ehteramas del cuento, leímos con 
fruición el manuscrito, reimonos con 
regodeo, é incluso el Director, todos di-
jimos : 
—¿Que les parece á ustedes Santin-
guín ?. . . 
La pregunta era un elogio; Santia-
truín nos parecía colosal. Giralt. en una 
Respuesta, le graduó de "querido com-
pañero , " y querido compañero es des-
de entonces el amigo Santiaguín, que 
no pasa todavía de mocoso, pero que ya 
vale mucho. Y cuando anoche presentó 
en "Martí, otra vez como rey, en su 
bandeja, la graciosa criatura que aca-
ba de encantar su hogar feliz, la corte 
de Martí abrió la boca, y felicitó ú pa-
pá, y le exhortó á aumentarse la fami-
lia con una ovación ruidosa. 
Esta es la historia del novio y esta 
la del autor, que es otro novio—de dOs 
Pepas á la vez. El humilde historiador, 
que en esto de noviazgos no ê  muy du-
cho, ha enhilado estos renglones^ por 
cariño á Santiasruín y por amor al inge-
nio, que es en este rapaz dulce y sabro-
so, Y dice al fin de la historia lo que el 
rapaz al cabo del sainóte: 
—Perdonad sus muchas faltas. . . 
ENEAS. 
DNA voz mmm 
Como aquel enanito de Oscar Wilde, 
he vislumbrado la verdad amarga, 
y se me ha roto el corazón al golpe, 
¡cuando más se reía mi adorada! 
Frente al cruel espejo, sorprendido, 
con la triste pobreza de mis galas, 
con la rosa simbólica en Jos labios 
y la lira ridicula á la espalda,.. 
Como aquel enanito de Oscar Wilde, 
¡fué mi amor una burla despiadada! 
Desde mis dulces horas de colegio, 
en el recinto de las viejas aulas, 
en la gran soledad de mis llanuras, 
junto á los libros, que mis ojos aman; 
en los momentos de alegría loca, 
en los instantes de dolor y lágrimas, 
en ei día, en la noche, de camino, 
inmóvil frente al mar, en las montañas, 
en todas partes, desde niño, oigo 
una voz femenina que me llama... 
F. Cortincs y Muruee. 
J.Qué opina usted del problema "suegra"? 
RESPUESTAS 
Señores: voy á manifestarles sencilla-
mente mi opinión, relativa al problema 
"suegra": yo entiendo que la "suegra" 
al lado de un matrimonio, no lo hará na-
da feliz; yo detesto por completo el vivir 
al lado de ella, y para conseguirlo (si al-
gún día llego á casarme), haré todo lo 
posible por vivir en otro pueblo que no sea 
el en que ella viva; de no poder ser así, 
si ella vive en un extremo de la ciudad, 
yo viveré al extremo opuesto, para evitar 
que las visitas se sucedan á menudo. 
SI por casualidad mi señora me pre-
gunta por qué lo hago, le pondré cualquier 
pretexto, y haré por cambiar de conversa-
ción; pero nunca le hablaré mal de ella, 
ni tampoco le permitiré jamás que hable 
mal de mi madre; pues debe tener pre-
sente que, mucho antes que ella pensara 
amarme á mí, ésta me quería con toda su 
alma. 
He dicho; ¿quieren más?... 
Portólo. 
ROMABITÍGOTROFEO 
No creas qe te culpo tu Innoble felonía 
que marchitó por siempre mi triste corazón; 
que ocultos en mi alma conservo todavía 
con el ensueño roto pedazos de ilusión. 
Mi amor era muy puro; su vida no podía 
guardarse en el regazo de un frío corazón 
y en tu alma inconmobible murió, cual mo-
(riría 
un clavel de Sevilla llevado al Septentrión. 
Sigo mi camino que se hunde en lonta-
fnanza 
y aunque á tus piés deshecha quedóse mi 
(esperanza 
aun conservo el recuerdo que es jirón de 
(ideal. 
Romántico trofeo, que es ramo de abe-
(dules 
visión borrosa y vaga de unos ojos azules 
que trazan en el alma secreto madrigal. 
Mis Rondeles. 
Arrullando en torno siento la turba de 
(los necios 
irritados al brillo de mi noble armadura 
y en jerga de villanos discuten venta y 
(precios 
de mi plumón altivo de inmaculada albura. 
Crispados en las manos los guanteletes 
(recios 
la diestra, del mandoble, guarda la empu-
(ñadura 
sopsjdsap ap T3}o[dej Bpcaiiu mm OIQS .Í 
de la cimera baja, se vé por la angostura. 
Se acercan cual manadas de galgos 6 
(lebreles, 
pero al tocar los hierros de mis fuertes 
(rodeles 
se dispersan siniestros pensando en la 
(traición. 
Mientras, yo sigo solo por la escarpada 
(senda 
llevando de mi amada, como sagrada 
(ofrenda 
un bucle de cabellos, sujetos al lanzón. 
M, RODRIGUEZ RENDUELES, 
ios « o s Í m ÍDIM 
EXTRAVAGANCIA UTILISIMA 
Para curar la "neurastenia urbana" y 
otros trastornos dél sistema nervioso que 
atacan preferentemente á la gente adinera-
da, acaba de fundarse en Nueva York e) 
Club de los madrugadores. 
Mlss Helen Sangford, la hermosa ame-
ricana de la quinta avenida, ha sido ini-
ciadora de esta idea, publicando los esta-
tutos del nuevo club, cuyos socios se com-
prometen á levantarse, en todo tiempo, al 
salir el sol, reuniéndose en un pintores-
co pucblecillo distante cinco millas de 
Nueva York. 
Una vez reunidos y después de pasar 
lista, se desayunan con leche, pan y hue-
vos; terminada la refacción matinal, se le-
vanta la sesión, convocándose para el si-
guiente día, á la misma hora y en el mis-
mo sitio; los madrugadores se dispersan, 
volviendo á la ciudad en condiciones de 
comenzar valientemente el trabajo cuoti-
diano y, según aseguran todos ellos, de-
sean vivamente acostarse temprano, para 
esperar en reparador y profundo sueño, la 
hora de la cita, que cada día resulta más 
agradable. Durante estos ágapes matuti-
nos, se oyen interesantes confidencias, fe-
licitándose mutuamente los consocios por 
su ingreso en el "Club des leve tot" (que 
así se denomina) y refiriendo cómo en 
pocos días han • visto desaparecer las mo-
lestias que leá atormentaban, cuánto han 
ganado en . alegría y lucidez intelectual, 
sintiéndose ágiles y rejuvenecidos. 
Trasnochadores Impenitentes, incorregi-
bles dormilones que lucháis durante dos 
horas cada mañana con el estado de mo-
dorra que precede á la vigilia, vuestro sue-
ño no es fisiológico; frecuentemente lo 
interrumpen desagradables pesadillas, pa-
vorosos ensueños, dais muchas vueltas en 
'a cama antes de dormiros y vuestro des-
pertar es una lenta y fatigosa resurrec-
cSón de las facultades psíquicas, estáis 
enfermos, os levantáis estuporosos, con la 
faz abotargada y la lengua pastosa; mal-
humorados, comenzáis á vestiros perezo-
samente deslumhrados ante la magnifi-
ceñbia del día, hostilizados por el alreci-
11o fresco de la mañana, os laváis á lo 
gato, temblequeando al contacto del agua 
fría; vestidos ya, empezáis por cometer 
la primer torpeza, engullendo sistemática-
mente, sin ganas, sin necesidad, el desa-
yuno habitual. 
L,a estación en que nos encontramos es 
la más propicia á la regeneración; comen-
zad por acostaros cada día media hora 
más temprano, cenando sobriamente y ade-
lantando vuestra cena en proporción que 
adelantáis vuestro sueño, no confiéis al 
despertador (esa máquina infernal), la mi-
sión de avisaros; el sol os despertará sin 
sacudir bruscamente vuestros nervios as-
tenizados, dejad que la luz llegue hasta 
vuestro lecho—juntamente con el aire 
fresco de la madrugada—; el balcón ó la 
ventana deben quedar siempre "mal ce-
rrados" durante la noche y bien abiertos 
durante el día. 
Cada vez que entro en el dormitorio de 
mis enfermos, siento el piadoso impulso de 
romper un cristal. Una hora de sueño an-
tes de las doce de la noche, vale por dos 
horas de las que se duermen después 
Al poco tiempo de seguir mis consejos, 
observaréis dos hechos importantes: "pri-
mero," os dormiréis rápidamente con sue-
ño profundo y continuo; "segundo," des-
pertaréis con gran lucidez y de buen hu-
mor. 
Id al campo, bajad al jardín, asomaos 
al balcón, cualquiera de estas cosas es pre-
ferible á permanecer encerrados en el dor-
mitorio después de despiertos. Un peque-
ño paseo, un ejercicio moderado, bastará 
para justificar ante vuestro estómago la 
costumbre del desayuno, y cuando hayáis 
puesto en práctica este régimen de vida, 
durante quince días, enviaréis un mensaje 
de adhesión á Miss Helen Sangford, y me 
notificaréis la constitución de la sociedad 
de madrugadores madrileños, "Club des le-
ve tot espagnol," invitándome para sus 
diarias sesiones en la Moncloa. 
Con objeto de evitaros esta pequeña mo-
lestia, me doy por avisado y os participo 
que todos los días, desde las seis de la 
mañana (salvo posibles complicaciones) 
podréis encontrarme en la margen izquier-
da del arroyo de Cantarranas, y para que 
no tengáis dificultad en reconocerme, que-
dando á salvo de enojosas equivocaciones, 
dirigios, sin la menor vacilación, hacia un 
señor de edad mediana y aspecto inofen-
sivo, que sentado al pie de los majuelos 
en flor, se desayuna física y espiritual-
mente comiendo fruta y escuchando el 
canto de los ruiseñores. 
JUAN LOPEZ DE REGO. 
de afirmar que todo el arte de adquirir lo j 
necesario para la vida y mantenimiento se 
funda en el trabajo" que, ó se emplea en 
una finca, 6 en una industria lucrativa, ( 
cuyo salarlo, en último término, de los 
frutos de la tierra se saca ó con ellos se 
permuta. 
Dedúcese de aquí también que la pro-
piedad privada es claramente conforme á 
la naturaleza, porque las cosas que para 
conservar la vida, y más aún, las que pa-
ra perfeccionarla son necesarias, prodú-
celas la tierra, es verdad, con grande abun-
dancia, mas sin el cultivo y cuidados de 
los hombres no les podría producir. Aho-
ra bien; cuando en preparar estos bienes 
materiales gasta el hombre la industria de 
su inteligencia y las fuerzas de su cuer-
pa, por el mismo hecho se aplica así aque-
lla parte de la naturaleza material que 
cultivó, y en la que dejó Impresa una co-
mo huella 6 figura de su propia persona; 
de modo que no puede menos de ser con-
forme á la razón que aquella parte la 
posea el hombre como suya y á nadie en 
manera alguna le sea lícito violar su de-
recho. 
Tan clara es la fuerza de estos argu-
mentos, que causa admiración ver que hay 
algunos que piensan de otro modo resu-
citando envejecidas opiniones; los cuales 
conceden, es verdad, al hombre, aún co-
mo particular, el uso de la tierra y de los 
frutos varios que de ella, cuando se cul-
tiva, se producen; pero abiertamente le 
niegan el derecho de poseer como señor y 
dueño el solar sobre que levantó un edi-
ficio ó la hacienda que cultivó. Y no ven 
que al negar este derecho al hombre le 
quitan cosas que con su trabajo adquirió. 
Pues un campo cuando lo cultiva la ma-
no y lo trabaja la industria del hombre, 
cambia muchísimo de condición; hácese 
de silvestre fructuoso y de infecundo fe-
raz. Y aquellas cosas que lo han así me-
jorado, de tal modo se adhieren y tan In-
timamente se mezcla con el terreno que 
muchas de ellas no se pueden ya en ma-
nera alguna separar. Ahora bien: que 
venga alguien á apoderarse y disfru-
tar del pedazo de tierra en que depositó 
otro su propio sudor: ¿permitlrálo la jus-
ticia? Como los efectos siguen la causa 
de que son efectos, así el fruto del tra-
bajo es justo que pertenezca á los que tra-
bajaron. Con razón, pues, la totalidad del 
género humano, haciendo poco caso de 
las opiniones discordes de unos pocos, y 
estudiando diligentemente la naturaleza, 
en la misma ley natural halla el funda-
mento de la división de bienes y la pro-
piedad privada, tanto que, como muy con-
formes y convenientes á la paz y tran-
quilidad de la vida, las ha consagrado con 
el uso de todos los siglos. Este derecho 
de que hablamos lo confirman, y hasta con 
la fuerza lo defienden, las leyes civiles, 
que, cuando son justas, la misma ley na-
tural deriva su eficacia. Y este mismo de-
recho sanciónanlo con su autoridad las di-
vinas leyes, que aun el desear lo ajeno 
gravísimamente prohiben. "No_codiciarás 
la mujer de tu prójimo ni su casa, ni cam-
po, ni sierva, ni buey, ni asno, ni cosa 
alguna de las que son suyas". 
LEON XIII. 
(De la Encíclica "Rerum Novarum.") 
A P U N T E 
En un manuscrito español, anóni-
mo é inédito, del siglo X I I I que se 
conserva en el archivo not'arial de 
Sassari ( I ta l ia ) , aparece la singular 
noticia de la hipoteca de la famosa is-
La de Cerdeña. 
Finé el Rey de Aragón quien cedió 
aquellas tierras en hipoteca al Rey de 
Francia, mediante la suma de 300,000 
escudos. Créese que el contrato no 
prosperó, resultando los paganos los 
más débiles, ó sea los desdichados 
habitantes de la histórica isla. 
Con lágrimias y suspiros 
voy á templar la guitarra, 
para ver si sus sonidos 
'logran ablandar tu alma. 
De t u hermosa cabellera 
he de robarte las trenzias, 
porque estoy necesitando 
para mi guitarra •cuerdas. 
G-itanilki, en mi guitarra 
yia no suenan alegrías, 
porque no siente á su lado 
la música de tus risas. 
M i pobre guitarra está 
de tristeza enmudecida, 
esperando á que tú vengas 
con t u encanto á darle vida. 
Mis guitarreos, morucha, 
desde mi pobre morada, 
salen como mariposas 
á posarse en tu ventana, 
¡(Pobrecita mi guitarra! 
ya no suena, ya no canta, 
porque sabe que á su dueño 
tú lo desdeñas, ingrata! 
Gitana, quiero al morir 
que mi guitarra te entreguen, 
para que mudas sus cuerdas 
mi postrer adiós te lleven. 
A mi fosa no me Heves 
ni violetas ni geranios; 
prefiero las frescas rosas 
de tus virginales labios. 
S. T. SOLOSO. 
mi. 
"El haber dado Dios la tierra á todu el 
linaje humano," para que use de ella y la 
disfrute, no se opone en manera alguna 
á la existencia, de propiedades particula-
res. Porque decir que Dios ha dado la 
tierra en común á todo el linaje humano, 
no es decir que todos los hombres, indis-
tintamente, sean señores de toda ella, si-
no que no señaló Dios á ninguno en par-
ticular la parte que había de poseer, de-
jando á la industria del hombre, y á las 
leyes de los pueblos la determinación de 
lo que cada uno en particular había de 
poseer. Por lo demás, aun después de re-
partida entre personas particulares, no ce-
sa la tierra de servir á la utilidad común, 
pues no hay mortal ninguno que no se 
sustente de lo que produce la tierra. Los 
que carecen de capital lo suplen con su 
trabajo, de suerte que "con verdad se puc-
Así como la mentira y liai falsedad 
deja el vacío y el desencanto en el 
alma, la verdad se impone y causa en 
el corazón un plácido consuelo oca-
sionando una dulce esperanza, y es-
to es lo 'que sucede á k s madres de 
familia que nutren á sus hijos con la 
leche de ^ L a Verdad," Jesús María 
entre Habana y Compóstela. 
En este gran depósito de leche se 
vende este precioso líquido al por 
mayor y menor á precios baratísimos, 
pues detalla la botella á siete centa-
vos y el l i t ro á nueve, comprándolo 
en el establecimiento, pues á domici-
lio var ían 'los precios. 
Hay leche fría de nevera á ciñen 
centavos el vaso; leche cocida y café 
con leche á todas horas; también se 
vende riquísimo mantecado hecho 
con leche pura y huevos del país. En 
la sucursal, Habana esquina á 
Acosta rigen los mismos precios. 
La leche es fresca y pura, pues la 
reciben tres veces al día, garant izán-
dola: k todas horas; pues viene de las 
vaquerías que posee Manuel A m e en 
¡Campo Florido y San Migoel, que 
1 son las más afamadas de la Repú-
' blica. 
E l corazón es un vaso profundo, 
pero delicado. Hay días en que esta-
lla, si el fuego que lo consume no en-
dienta la válvula de la oración.— 
Bougaud. 
Dice la abuela mirando al nieteci-
11o: " ¡ qué hermoso es;!" pero parece 
oír allá dentro este otro g r i to : " A su 
edad, era aún más hermoso su padre... 
s'Bianqis SBU I? suijaaao f sourBJímj is 
habr íamos de convenir con ellas en 
que cada vez vamos de mal en peor. 
¿No es propiedad en los ancianos ver 
en el pasado bellezas que n i en el pre-
sente se obtienen nr en el futuro se 
vislumbran ?''—Van Tricht. 
Cuando se ama, no hay secretos; se 
dejan caer popo á poco todos los ve-
los, los corazones se hacen diáfa-
nos.—Bougaud. 
CailaF ei 
Obras de este autor que se encuen-
tran de venta en la l ibrería "Cervan-
tes," de R. Veloso, Galiano 58. 
Obras todas primorosamente en-
cuadernadas en pasta. 
Historia de Europa en el Siglo X I X , 
6 tomos, $35.00. 
Mujeres Célebres, 7 tomos, $16.00. 
Descubrimiento de América, 1 te-
to. $4.00, 
Discursos Parlamentarios y Tol í t i -
cos, 4 tomos, $5.30. 
Discursos parlamentarios, 3 tomos, 
$4.00. 
Discursos Académicos, 1 tomo, 
!$1.30. 
La Civilización en los cinco prime-
ros siglos del Cristian:smo, 5 tomos, 
$6.50. 
La Redención del EscJavo, 4 tomos, 
$5.00. 
Suspiros del Moro, 2 tomos,. $4.00. 
Guerras de América, 1 tomo, $1.60. 
La Cuestión de Oriente, 1 tomo, 
$1.60. 
j Europa en el último trienio, 1 to-
'mo. $1.60. 
i Cartas sobre política europea, 2 to-
I mos, $2.50. 
| El Ocaso de la Libertad, 1 tomo, 
Í$2.00. 
Existencia de todas ias obras de 
I Castelar. 
I Precios en plata para la Habanf) y 
moneda americana para el resto de la 
[Islál franco de porte. 
I B 7-t 1 
FMcrrc de Coulevain 
IERIGANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
(Versión Castellana^ 
DE 
MIGUEL DE TOBO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, da 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
—Es cuenta de usted el conseguir 
su apoyo; le aconsejo que no pierda 
un momento. Procure usted ver á la 
Duqursa hoy mismo y oomuuíquele 
inmediatamente el resultado de este 
paso. Avisaré á la señora de Lene 
á fin de que prepare esos cien mi l 
francos. 
¿A qué interés me los pres ta rá? 
— A l interés legal de seis por 
ciento. 
— Y ¿ cuánto me costarán sus con-
sejos? preguntó Jacobo con cierto em-
barazo. 
—Veinticinco mil francos. 
•—Es de balde. 
—De balde, repit ió el hombre de 
negocios. 
— ¡ A h ! Bontemps! ¡temo que usted 
y la señora de Lene me conduzcan á 
un fracaso y á un desencanto! 
—Lo sentiré en el alma. Cuando 
veo desaparecer alguno de nuestros 
monumentos ó extinguirse una de 
nuestras grandes familias se me fi-
gura, que veo desaparecer algo dle la 
gloria de Francia. Me considcraríía 
muy feliz si lograse rcsíaurai : la for-
tuna de su casa. 
Ahora, manos á la obra. Xo olvi-
de usted pasair por mi despacho ó en-
viarme una esquelita al salir de la ca-
sa de la Duquesa. 
En el umbral de la puerta volvióse 
Bontemps hacia el M.'S.rqués. 
i —Sabe usted que creo que se rea-
lizará su matrimonio, le dijo. La se-
ñora de Lene lleva siempre consigo 
la buena suerte. 
—Pues bien, allá veremos. 
' f e 
VI 
Entre las dannais del "fanbourg 
Saint, Germain" destacábase la. Du-
quesa d,e Blanzac con una figura de 
relieve, y esto era debido á los con-
trastes que ofreeía su nyturalezn. 
Hi ja de una madre muy rubia y de 
nn padre muy moreno, dist inguíanse 
en ella como dos reflejos de ambos 
temperaraentos. Era rubia por su 
cuerpo esbelto y suave, y por sus an-
cháis pupilas de color de zafiro, y mo-
rena por su espesa cabellera de color 
castaño con tonos cobrizos, y por su 
tez miste y su vigor. Tenía un per-
fil atrevido y duro, un rostro inte-
lectual con hermosos ojos profundos 
y tristes, y una boca de comisuras 
muy marcadas, una bociai sensible en 
la qnie se leían sus más fugitivas im-
presiones y que contribuía á darle 
brillante fisonomía. 
Alta, esbelta, de largo talle y do 
hombros ligeraurente caídos, piarecífi 
la Duquesa Cristiana fundida en un 
molde antiguo. En su cuerpo se leía 
como una inconsciente altivez. El 
porte de su cabeza era noble y su an-
dar adnwraible, cual si poseyera lo 
que las americanas llaman, de un mo-
do bastante curioso, " e l músculo 
rea l ." 
_ Cuando se mostraba en alguna reu-
nión, fijábanse en ellai todas las mi-
radas y quedaban como fascinadas 
por sn encanto. >?adie pensaba en fi-
jarse en los detalles de su traje; lo 
que cl'la llevaba parecía siempre bien. 
Xo era " ch i c , " pero tenía la verda-
dera elegancia, la que es personal é 
inimitable. En el carácter lo mismo 
que en el temperamento de la Duque-
sa, se observabai, por decirlo así, la 
misma mezcla de lo moreno y de lo 
rubio, del vigor y de la dulzura. Po-
seía un cerebro activo y una natura-
leza imperiosa, nacida para dominar; 
la educación y la etiqueta habían po-
dido contenerla, pero no suavizarla. 
Era uniai corazón tierno que no cono-
cía el amor, fon alma ardiente que ca-
recía de fe y un conjunto' de faculta-
des brillantes que no tenían empleo. 
Cristi ama hubiera necesitado el her-
moso anhelar del Renacimiento, 'las 
pasiones políticas y religiosas del si-
glo X V I . Se sentía demasiado eleva-
da para el estrecho círculo en que se 
agita la existencia de las grandes diâ -
mas .de hoy día. Inconscientemente, 
bajo la presión de sus ideas y sus sen-
timientos, trataba de salir de dicho 
círculo mediante algún lacto genero-
so, ó algún arranque de entusiasmo. 
Tachábanla entonces de original, y 
los que más la quer ían, no llegaban 
á comprenderla por completo. 
Había en lai Duquesa no sólo dos 
temperamentos, sino dos razas. Su 
rpadre descendía de •nno de aquellos 
antiguos Duques franceses que fir-
maban como el Rey. "Por la gracia 
de Dios." y su padre era simple hijo 
de caimpesinos vascos, á quien la Pro-
videncia había procurado sin embar-
go brillantes destinos. Habiendo pe-
recido sus padres en un aecidente de 
t raves ía al emigrar al Brasil, fué re-
cogido y adoptado más tarde por 
nno de los pasajeros, el barón Soria, 
noble portugués, banquero en Río Ja-
neiro. Después de la muerte de su 
bienhechor, que le había dejado no 
solamente su nombre, sino toda su 
fortuna, vino á establecerse en Pa-
rís. Tra tá ronle al principio en par-
te como á un "restacuero," mas ha-
habiendo demostrado en diversas oca-
siones que era muy francés y además 
hombre galante, fué recibido en to-
dos los siailones. Encontró en ellos á 
Gabriela d'Arangay, la madre de 
Cristiana, y se enamoró apasionada-
miente de ella. Aunque la. joven era 
de muy distinguida familia, tenía 
uruai dote irr isoria: además era huér-
fana, y vivía con una tía que no la 
hacía feliz. íhi nacimiento y sn be-
lleza no habían bastado á procurarle 
un marido de su rango. E l barón de 
Soria tenía gallarda fignra, no había 
nada de vulgar en su laspecto y sus 
maneras, poseía una gran fortuna y 
era considerado como excelente par-
tido. Pidió la mano de Gabriela 
d'Arangay y la obtuvo. La joven, 
que tenía veinticinco años y había 
perdido no pocas ilusiones, consintió 
sin pena en aquel matrimonio des-
; igual qne, al darle la riqueza, reali-
j zaba por lo menos parte de sus sue- I 
' ños. 
La baronesa Soria d'Arancay mu- I 
r ió después de tres años de inatrimo- f 
nio y no dejó más que una hija. 
E l barón pidió entonces á la Con-
desa de Oreil, hermana miayor de su \ 
esposa y á la que profesaba gran es- J 
tima, que tomase á su cargo á la pe- ñ 
queña Cristirna. 
—'Si fuera, un niño, le dijo, le erfn-
ca r ía tal vez mejor que usted, pero 
nina hija me espanta. No lograría I 
hacer de ella, una gran dama, que de-
be ser el colmo de la perfección se- I 
gún yo creo. 
Los Condes de Creil no tenían hí-
jos, y se habían encargado con mucho | 
gusto de educar á su sobrina. Una 
vez viudo, el barón vendió su hotel 
del "faubourg Sa in t -Honoré" y se 
contentó con un cuarto de soltero. 
Después, como si se hubiese desper-
tado en él el amor á la tierra, inhe-
rente á su raza, compró en el cami-
no de Sevres una gnan propiedad | 
donde creó una granja modelo y un 
maravilloso plantío de rosales. Esta 
pecio de "nurse ry" al aire libre pa-
ra k pequeña. Cristiana, 
(Continuará.) 
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EL MINISTRO DE ESPAÑA 
A despedirse del señor Presidente 
de la República, estuvo hoy en Pala-
cio el Excmo. Sr. D. PaPblo Soler y 
Pa Ministro de España. Una: 
Maitanzas, Julio 1. 
á las 8 y 20 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con motivo dd. nuevo impuesto es-
tamos en plena huelgia, cfcsi general. 
Han amanecido oerradas las bode-
gas, fondas y establecimientos de to-
das clases. Algunos carretones de 
panaderías qinie salieron á hacer el re-
parto, han sido obligados por el pue-
blo á suspender el servicio. 
Grupos de policías municipales re-
corren á caballo la cáudad. L a tran-
quilidad es completa. 
Quirós, Corresponsal. 
L A A N E X I O N 
Los naturaies de Jamaica piden la 
anexión al Canadá y exponen en abo-
no de su deseo el fomento adquirido 
por €uba y Puerto Rico y el atraso 
en que viven los jamaiquinos. 
No es posible— agregan—avanzar 
en el progreso dentro de nuestra po-
breza. Mientras cubanos y portorri-
queños se permiten lujos como el de 
tomar á todo pasto chocolate de la 
estrella marca tipo francés, nosotros 
nos hemos de contentar con una in-
fusión de hojas secas que n i siquiera 
tinen aroma. 
Sobrada razón tienen en Jamaica. 
No hay motivo para que ese pequeño 
pueblo no goce de soconusco tan sa-
broso y universalmente recomendado 
por la higiene. 
EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 
Anoche, antes de las doce, firmó un 
decreto el Alcalde aprobando el acuer-
do del Ayuntamiento aprobatorio á su 
vez de los presupuestos generales del 
Municipio de la Habana para el ejerci-
cio de 1911 á 12, á reserva de suspen-
derlo en parte ó en total dentro de los 
diez días que para estudiarlo le conce-
de la Ley. 
La c o m b i n a c i ó n 
d i p l o m á t i c a y consular 
E l Presidente de la República ha 
firmado esta mañana la siguiente 
combinación, que será enviada al Se-
nado : 
Se ascienden al señor Luis Vallina 
Alfonso, Cónsul de primera en Lon-
dres, á Cónsul General en P a r í s ; al 
señor Aurelio Sil vera, Cónsul de se-
gunda clase en La Coruña, á Cónsul 
de primera en Santo Domingo, en 
funciones de Encargado de Negocios, 
y al señor Antonio Barba y Martín, 
Vicecónsul en Amberes, á Cónsul de 
segunda clase en Tampdco. 
Se nombra, al señor José Robleda y 
Oonill Cónsul de segunda clase en La 
Coruña. 
A l señor Oustavo Navarrete y Ro-
may, actual Cónsul de primera en 
Par í s , se le traslada con igual cargo 
•a Londres, y al señor Crescencio Saa-
verio, actual Vicecónsul en Barcelo-
na, se le traslada con el mismo cargo 
á Amberes. 
Se asciende al licenciado Enrique 
Rodríguez y Fernández de Velase o á 
Cónsul de segunda clase en Tampico, 
Á Secretario de segunda clase en Río 
Janeiro. 
Se nombra al general Carlos Gar-
cía Vélez, actual Ministro Plenipoten-
ciario en la Argentina, para des-
empeñar iguales funciones ante los 
gobiernos de Uruguay y Paraguay, y 
a] Ministro residente de Cuba en Chi-
le, señor Mariano Aramburo, se le 
asciende á Ministro Plenipotenciario 
ante los gobiernos de Chile y Bolivia. 
Se nombran al señor Antonio Zam-
brana Ministro en Colombia; al señor 
Francisco Porto y Castillo Cónsul de 
primera en San José de Costa Rica, 
y al señor Francisco M . Pierra, Cón-
sul de segunda en Quito. 
Se asciende al señor Rafael Cervi-
fto, Oanciller de primera en Nueva 
Orleans, á Cónsul de segunda en di-
1 cha. ciudad. 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tino entre los señores Eusebio Román 
y Jorge Campuzano, actuales Vice-
cónsules adscritos en las Legaciones 
de Chile y la Argentina. 
Se ascienden al señor Rafael Gn-
tiérrez Alcaide, Cónsul de primera 
clase en Santo Domingo, á Cónsul en 
Panamá con funciones de Encargado 
de Negocios, y al señor José • Cuél lar 
del Río, actual Canciller en Puerto 
Rico, á Vicecónsul en Barcelona, y al 
señor José María Gil y Pablos, actual 
Cónsul de segunda en Cádiz, á Cón-
sul de primera en Asunción, Para-
guay. 
Se nombra al Ledo. José Ramón Ri-
ve.ro Cónsul de segunda clase en Ma-
d i i d ; al Sr. César M. Pintó, Ministro 
Plenipotenciario en Venezuela, y á 
los señores José María Solano, Alfon-
so Fotvadc, Rafael Rodrigue, Rami-
ro Hernández Pórtela y José Luis Ga-
| r iga Secretarios de las Legaciones de 
Montevideo, Caracas, Bogotá, Lima y 
Ch i l e, res pe ct i v ame n te. 
Se nombra á los señores Francisco 
R. Maribona, Canciller de primera 
clase en Panamá; Vicente Ruiz de Lu-
zuriaga Canciller de primera en New 
Orleans; Angel Pérez del Camino, 
Canciller de primera en New Y o r k ; 
Dionisio Hernández, Canciller de se-
gunda en San José de Costa Rica. 
Se asciende á los señores Francisco 
/ayas y Alfonso, Aniceto Valdivia, 
Manuel Márquez Slei l ing y Benjamín 
'Giberga, actuales Ministros residen-
Ies en Bélgica, Noruega, Brasil y Mon-
tevideo, á Ministros Plenipotenciarios, 
quedando el primero en Bélgica, tras-
ladándose el segundo al Brasil, nom-
brándose el tercero para el Perú y ai 
cuarto para Noruega. 
Se asciende al señor J. N . Polha-
mus, actual Cónsul de segunda en 
Ncnv Orleans, á Cónsul de primera en 
La Paz, Bolivia. 
P 0 R U S 0 F 1 C I N A S 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, visitó al Jefe del Estado el Pre-
sidente del Ayuntamiento habanero, 
señor Azpiazo. 
Ei^ Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil , señor Juan de Dios 
García Kohly, lo visitó también para 
'hablarle de asuntos de la Comisión 
referida. 
También lo visitó el representante 
oriental señor Fernández de Castro, 
para recomendarle la pronta realiza-
ción de algunas obras públicas en 
Guantánamo. 
E l senador señor Espinosa estuvo 
hablando asimismo con el general Gó-
mez sobre asuntos particulares y de 
•las Villas. t 
E l señor Zayas 
Para hablarle de asuntos particula-
res visitó al Jefe del Estado el Vice-
presidente de la República, doctor Za-
yas. 
Visita de inspección 
En vista de la denuncia hecha á la 
Secretar ía de la Presidencia, se ha or-
denado que por la Secretaría de Obras 
Públicas se practique una inspección 
de la línea de ferrocarril de vía es-
trecha de Yaguajay á Mayajigua. 
E l Gobernador de Camagüey 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey, señor Caballero, estuvo ha-
blando hoy con el señor Presidente de 
la República del lamentable estado 
en que se encuentran las calles de 
(f) J m é M . Gómez, Presidente.—i 
(f) J. M . Barraqué, Secretario de Jus-
ticia. 
Indulto denegado 
Síe ha denegado al penado Angel 
Qiiiint^ro é Iglesias el indulto de la 
pena de un año y un día de prisión 
correccional que le impuso la Au-
diencia de la l l ábana por el delito de 
atentado. 
Indulto parcial 
Se ha resuelto indultor parcialmen-
te a] penado Esteban Forte Carrasco, 
connnutándole por multa á razón de 
un peso moneda oficial por cada día 
que le quede por cumplir de la pena 
de sesenta días de arresto que le im-
puso el Juez de Güines por encubri-
dor de un delito de hurto. , 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
OTRA V I C T I M A MAS 
l í a formulado una denuncia anfe 
la (Po-licía Nacional la señora Marga-
rita Rodríguez Suárez, vecina de la 
finca " L a N i ñ a , " en San Miguel del 
Padrón, en la cua l̂ manifiesta que al 
dirigirse á las oficinas de la compañía 
de inversiones titulada " E l Tris," 
para hacer efectivas dos pólizas de 
56 pesos cadai una, se enteró que las 
ofieinas de esa compañía ya no esta-
ban situados en el lugar indicado, | hasU el domingo próximo, pa-
por lo nue se considera victima de ' 
una- estafa. 
POR ROBO 
El Juez de la Sección Primera de-
claró en el día de ayer procesado á j rano. 
Arturo Tnrbiano y Primo, que apa-1 Q T , R Q r j ^ ^ DETENIDO 
mmui POS EL CiBLE 
E S T A D O S J ^ I B O S 
ScrYieio do la F r e » » » Asociada 
VACACIONES PRESIDENCIALES 
Boston, Julio 1 . 
Esta mañana llegó aquí el presiden-
te Taft, que se dirige hacia su casa ve-
raniega de Beverly, en la que perma-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que ab»ió hoy e] mer-
cado azucarero sen los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
71/2 d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
9d. 
Azúcar de remola,cha de la nueva 
cosecha, l i s . Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio Io. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 228,100 
L a conferencia de ayer 
Como hemos anunciado en nuestrM, 
edición de hoy, ayer tarde conferencia-
ron lar^a y reservadamente el Gober-
nador Provincial general Asbert v el U3 número 24, en el Vediado. denun-
^eneral Loinaz del Castillo. Ministro | ció á la policía que de la sala de su 
Plenipotenciario. En la conferencia i domicilio le sustrajeron seis figuras 
rece responsable de un delito d'í 
robo. 
Ingresó en la cárcel por no haber 
prestado fianza de doscientos pesos 
que se le señala para que pudiera 
disfrutar de libertad provisional. 
SEIS FIGURAS 
Cesáreo García Zabala, vecino de 
Y ASALTADO 
Erie, Pensilvania, Julio Io. 
E l tren de pasajeros de Wesleyville, 
del ferrocarril de Pensilvania, fué de-
tenido y asaltado anoche por unos la-
drones, que amontonaron en la vía pe-
dazos de postes de la línea telefónica 
y saquearon los carros del expreso y 
el correo, escapándose con su botín. 
Esta mañana han salido á recorrer 
! el país, en busca de los ladrones, fuer-
ra dejar instalada á su familia, des- , ,OT7no „ ^ ^ ^ ^ 0̂ , 
miM de lo cual mírresiurá á Washinff- bonos 7 accione^ de la-s prmcipalea pues ae lo cual regresara a wasmng | m resas qil ra¿|ican en j Estado3 
ton, para volver mas adelante y pasar 
en dicho punto sus vacaciones de ve-
' GRATA VISITA 
Los maestros en el DIARIO 
Esta mañana hemos recibido la vi-
sita de una comisión de la asamblea 
de maestros públicos de la Habana, 
constituida por el Secretario señor 
Ramón Caballero y los miembros de 
aquélla señores Francisco Drizzs y 
Guillermo Vilanova. 
Los comisionados nos manifestaron 
puerta de la calle que quedó abierta, han unido á aquéllas. 
POP LA BRAVA E N T R A N E N TURNO 
Don Jesús G-onzález García tenía 
que Cobrarle una cuenta de setenta y 
cinco centavo?! á Matías Ramos, agen-
te del hotel "Roma." y comprendien-
do que no hay medio más eficaz qre 
LOS EXPRESOS 
Washington, Julio Io. 
E l gobierno ha ordenado á la Co-
misión del Tráfico entre Estados que 
practique una estricta investigación 
imponerse por el terror, le amenazó en las operaciones de todas las Com 
con levantarle la tapa de los sesos si 
no lo pagaba la. importante suma. 
•VT -\jr s o o. J 1 o se etectuara la inauguración del Cir-Nuevitas. MorOn. Santa Cruz del Sur i r , j • ^ 1 J « 
^ .. ' 4. _ ^ulo Conservador, instalado en San 
y Camaguey. por cuya pronta compo-
sición se interesó. 
E l Sr. Lara Miret 
Para hablarle de asuntos particula-
res visitó al Sr. Presidente de la Re-
pública el general Lara Miret. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Finistro de España 
E l Ministro de S. P. Católica, se-
ñor Soler y Ouardiola, se despidió 
esta mañana del Secretario de Esta-
do, señor Sanguily, por embarcar el 
día 4 para Buenos Aires, á donde ha 
sido trasladado. 
E l Ministro de Méjico 
E l Ministro de Méiico. señor Go-
doy, hizo entrega esta mañana al 
Secretario de Estado, señor Sangui-
ly, de una car ta -au tógrafa del Presi-
dente provisional de aqueiUa Repú-
blica, señor de la Barra, part icipán-
dole haber tomado posesión de dicho 
alto cargo. 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Pr. Jackson, e n t regó esta mañana 
al Secretari de Estado, señor Sangui-
ly, una nota sobre la concurrencia de 
Cuba al Quinto Congreso Sanitario 
Internacional, que se celebrará á f i -
nes de este año en Chile. 
No debe nada 
En el año económico que ha termi-
nado la Secretaria de Estado ha sa-
tisfecho todas sus deudas, habiendo 
devuelto á la Secretaria de Hacienda 
algunos sobrantes de su presupuesto. 
E l pago de los cañones 
Hoy será entregado al Ministro de 
España un cheque por valor de ciento 
cincuenta mi l pesos, importe del últi-
mo plazo por la compra de los caño-
nes que dejó España al abandonar es-
ta isla. 
Rafael 99 altos del que es Presidente 
el Dr. Antonio Fernández Criado. 
Se han hecho numerosas invitacio-
nes para esta fiesta, que promete estar 
muy lucida. 
No es cierto 
Eü iRepresentante por la región 
matancera, señor Génova de Zayas, 
R;amos lp dijo á la policía que lo 
amparase contra tan belicoso sujeto. 
OTRO BRAVO 
También se quejó á la policía José 
Martínez, de que Evelio Bueno, no lo 
es tanto como se nombra, pues tuvo 
el mal gusto de • insultarle y darle 
luego un golpe en la frente, causán-
dole una herida. 
PRENDAS HURTADAS 
Ante la Policía Nacional denunció 
José Díaz y Díaz, que á su hermana 
Aracelia le han sustraído de un esca-
parate en la casa que habita. Neptu-
110 número 14, varias n-rendas y alha-
ja? que estima en $380 oro. 
Recaen sospechas de que sea la au-
tora del robo nna menor de once 
años que se encuentra colocada en di-
cha casa. 
IIURTT» DE BASTONES 
El doctor Enrique Hernández Car-
taya, vecino de la calle del Prado nú-
mero seis, antiguo, se nresentó ayer 
tarde en la Jefatura de la Policm 
Secreta, manifestando oue al estar 
conversando con el agente de nego-
cios señor Juan Rom en, un ratero 
penetró en su domicilio y sustrajo 
dos bastones, uno de la propiedad del 
mente agradecidos por la labor de es-
te DIARIO á favor del aumento de 
sueldo de los mismos, y á la vez nos 
entregaron la comunicación siguien-
te: 
Habana. Julio 1o. de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA' 
Ciudad. 
Señor: 
El Maeristerio cubano agTraclecido por las 
trataron de lo conveniente que sería al | de biscuit que estima en 16 pesos, ha- zas de policía y un gran número de 'que los maestros se encuentran alia-
Partido Liberal presentarse unido en ¡hiendo penetrado el ladrón por la ; ciudadanos de buena voluntad que se 
las próximas elecciones, llevando un-'i 
sola candidatura, mostrándose el gene-
ral Asbert conforme con esa idea y 
conviniendo en celebrar una entrevis-
ta á la cual concurran los elementos 
mávS valiosos del Partido, para llevar á 
cabo la realización de esos propósitos. 
Ambos generales están de acuerdo en 
que el Partido Liberal debe postular 
para el cargo de Presidente de la Re-
pública á un hombre inmaculado. 
El general Loinaz salió altamente 
satisfecho de la conferencia, pues cree 
que fácilmente podrán reaJizarse" los 
deseos de Asbert, y sus deseos que de-




En la mañana del día 28 de Junio 
tomó posesión del cargo de Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instancia 
del Partido Judicial de Gribara, el se-
ñor Felipe Barón y Raymat, nombra-
do por la Audiencia de Oriente. 
Inauguración 
Hoy sábado, á las ocho de la noche, 
pañías Americanas de Expresos, que publicaciones realizadas en ese periódico. 
están sujetas á las leyes que regulan i <3ei cual es usted̂  digno Dirpctoi-, le da por 
el tráfico entre Estados. 
HUELGA GENERAL 
E N PERSPECTIVA 
Londres, Julio Io. 
Las noticias recibidas hoy de todos 
los puertos del Reino Unido indican 
que se ha agravado la situación en los 
mismos y que habrá una huelga gene-
ral que afectará á más de 100,000 
hombres, si la de los marineros no que-
da arreglada antes del lunes. 
SE AGRAVA L A SITUACION 
Hull, Inglaterra, Julio Io. 
L a situación se está agravando aquí 
á consecuencia del hambre, que em-
pieza á hacer sentir sus efectos. 
Están parados todos los molinos de 
la comarca y los precios de los víve-
res ¡están subiendo de una manera 
alarmante. 
este medio las más expresivas gracias, sin-
tiendo o poder manifestar de una manera 
más amplia el reconocimiento hacia la 
prensa que, dispuesta siempre á abrazar 
las causas justas, deja á un laclo el con-
vencionalismo político para defender con 
dignidad aqurllo que redunda en beneficio 
de la Patria. 
De usted muy atentamente, 
Manuel García Falcón, 
Presidente. 
Por nuestra parte agradecemos la 
visita, y reiteramos á los maestros to-
do nuestro apoyo para cuanto pueda 
redundar en favor del engrandeci-
miento moral y material de su presti-
giosa clase. 
nos ha rogado hagamos constar no 
ser cierto lo manifestado por un pe- denunciante y otro de su amigo elj 
riódico de esta capital, al asegurar | agente 
que él ha proyectado una excursión 
de Matanzas á Bolondrón, con el solo 
objeto de restarle fuerza á las fiesta 
que los elementos liberales y amigos | ¡ £ escálldak) á die m Aos sar 
U U L U G A R 
En el tocador de toda dama preca-
vida hay un lugar de honor para el 
aguardiente puro de uva rivera, úni-
Las mujeres y los niños están cía- ! ca bebida que alivia los dolores pe-
mando por alimentos y es segnro, si , riódieos que afectan al bello sexo, 
se afloja la vigilancia de las autori- ¡Venta en bodegas y cafés, 
dades, que ocurrirán aquí disturbios 
muchos más graves que los anteriores. 
Desde temprano esta mañana, to-
cias las calles están atestadas de huel-
guistas. 
S A L I D A A P L A Z A D A 
Liverpool, Julio 1°. 
A consecuencia de los principios de 
incendio que se descubrieron ayer á 
TRES HEROES DEL AMOR j bordo del vapor "Arabic," de la com-
En la madiinigada de boy. en la zo-1 pañía "White Star," ha sido preciso 
mmum DE LA ISLA 
Mr. Jackson, entregó esta mañana 
en la ciudad de los dos ríos, al Vice-
presidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas. 
Lo único de cierto en este caso es 
que el citado representante ha pos-
puesto la fiesta que en su honor le 
tenían preparada para mañana en 
Bolondrón, y lo ha hecho con el só-
3 o deseo de robustecer en lo que cabe 
la fiesta dedicada al Vicepresidente 
de la República. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Visto lo dispuesto en el artícnTo 59 
de la 'Constitución y en la lev de 28 
LOCA DE AMOR 
La desgraciada joven de 18 años, 
Francisca Rabelo Hernández, por dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, se encontraba 
depositada en la casa de la señora 
iPilar Puig y Barbazona, Patgíneras 
número 23. 
En la tarde de ayer hubo de reci-
bir una carta de su novio y raptor, 
en la cual le decía que no se ocupara 
más de él ni de sus 'amores, y la in-
feliz criatura engañada y desprecia-
da en un momento de arrebato de 
desesperación, se roció su vestido 
con alcohol y pretendió darle fuego 
con una cerilla. 
TRES L L A V E S 
Mamuela Govín, vecina, de la calle 
de O'Reil.ly número cinco, se presen-
tó ayer tarde á la policía, y en re-
Rodas, Julio 1, 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche con motivo de la protesta 
formulada por los dueños de las casi-
llas de la carne contra el nuevo im-
na de tolerancia, se produjo un fu.-r-; aplazar su salida hasta mañana y sus ; pUesto veinticinco por ciento de 
pasajeros han sido provisionalmente . recarg0 provincial sobre la matanza 
alojados en los hoteles de la ciuda.d. que dejar ^ VViBbi0 sill car. 
FUNDADA A L A R M A | nei citólos el Alcalde en su despacho, 
Auburn, New York, Julio Io. j obteniendo el aplazamiento del con-
dón motivo de haber fallecido aquí i flicto hasta que se reúna el consisto-
de una enf ermedad que los médicos ; rio y resuelva. SI pueblo apoya la ac-
han declarado ser el cólera, un joven í titud de los casilleros y se prepara 
italiano de diez y siete años de edad, i á recorrer las calles en manifestación, 
que se había evadido de la Cuarente- E l comercio también prestará su 
na, reina en esta ciudad y toda la co- apoyo, 
marca adyacente una profunda alar-
ma. 
M A R A V I L L O e O VUELO 
Nueva York, Julio Io. 
E l aviador americano Atv/ood ha 
.qreiitos de infantería y un soldado de 
la misma arma, maltrataron á tres 
desgraciadas mujeres, produciéndo-
las lesiones leves: intervino un vigi-
lante de policía; los sargentos hwve-
ron y el soldado fué detenido, ha-
ciendo resistencia á la policía. 
Nómbrase el vigilante Emilio Bou 
y el soldado .Tesús Martínez. 
Del caso habrá, conocido hoy el 
Juez rorreccional del Primer Dis-
t r i to . 
A C C I D E N T E S VAiRIOS 
A Antonio Valdés de Porvenir 14 le 
cansó un caballo varias contusiones en ¡ verificado un vuelo que puede califi-
la calzada de Ayesterán. carse de maravilloso, bajo muchos 
conceptos, pues se elevó en New Lon-
E l Corresponsal. 
Pinar del Rio; Julio 1. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche declaróse un incendio en la 
casa calle de Martí, propiedad de 
Miguel Plores Fernández vecino de' don, Connecticutt, llegó directamente i Maniiel Fernández Rubio, quemán-
Aguila 83, se produjo con un cuchillo 
una herida en la mano izquierda. 
Eugenio V i l a, de 20 años y vecino 
de Industria 20. lavándose con alcohol 
sufrió varias quemaduras diseminadas 
por todo el cuerpo. 
que 
de una casa deshabitada que tiene en 
la calle de Lealtad número 10 A, le 
lian sustraído tres llaves de agua y 
que además le han causado daños en 
los servicios sanitarios, por lo que se 
a en la sunía 
quince pesos. 
^ presentación de la. señora Matilde de A b n l del ano corriente, elevando a >, . TT ^ -, , , + „ ' J J i i ^ T VTOVIU y Ilernandez, denuncio la categoría de segunda clase la del 
Juzgado de primera instancia, instruc-
ción y correccional de Alacranes y dis-
poniendo que en el presupuesto fijo de 
gastos de la Nación se incluyeran las 
cantinades necesarias para el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de | consmera pcrpi<iica 
esa. Ley, que comenzará á regir en ( 
día de liov. primero de Julio de 1911 
'Considerando que ni continuar en | 
vigor el presupuesto de 1910 á 1911 y 1 
no existiendo en el mismo cantidad al-
guna disponible para el pasro de los 
aumentos de gastos nue ocasiona dicha ! 
Ley. no puede nombrarse el personal i 
respectivo que resultaría indotado, á 
fin de evitar reclamaciones de haberes 
á la., cuales no podría atenderse, aun 
siendo justas. 
RESUELVO: 
Suspender el cumplimiento de la ci-
tada Lev. en cuanto se refiero á la "U-
vación do categoría del Juzgado de pr i -
mera instancia, instrucción y correc-
cional de Alacranes, hasta tanto por el 
Congreso se dote de cantidad para 
atender á dichos gastos. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la l lábana, á primero de Julio 
de mil novecientos once 
E l menor Alfonso Ramos de 11 
años, vecino de Economía 17, sufrió 
una caída hiriéndose en la región su-
perciliar izquierda. 
José García Nieto, de 7 años, tran 
sitando por Esperanza y Aguila, se 
á esta, ciudad, en la que después de 
dar dos vueltas á la cúpula del edifi-
cio de Singer, fué á tomar tierra en la 
Isla del Gobernador. 
L A PESTE BUBONICA 
Amoy, China, Julio Io. 
Se ha.n registrado aquí durante la 
última quincena, sesenta y ocho de-
funciones de peste bubónica. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio Io. 
Las cotizaciones de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
cayó, ocasionándose una herida en el la Habana registradas aquí, abrieron 
dedo medio de la mano iquierda. hoy á £77i/2-
dose en su totalidad cuatro mil ma-
tules de tabaco depositados por Ce-
ferino Viña. Estaban asegurados. En-
cuéntrase detenido en el Vivac el 




mmmm M I 
Î a fiesta á la preciosa Sangre que g« 
anunciara para el .domingo día 2, se tras-
la,da al lunes, día 3: se participa á todas 
las personas Madosas que tengan voluntad 
I de asistir. 7859 U-l ld-2 
A Juana María Ocampo de 19 años 
le infirió una herida con un cuchillo ¡ 
Angel Mávtoreil de 17 años, en el mus-
lo derecho de ocho centímetros de ex-
tensión. 
Mnrtorell fué al vivac. 
Herminia Fernnández. vecina, de Je-
e i mis del Monte 106 casualmente se pro-
dujo nna herida en el pió izquierdo. 
P . D . 
T 
J . H[ J[ J I . ÍS 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
DE MATÍAS LOPEZ 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella» paquete 400 grs. (iO cts, 
Idoiu JB., con canela ó sin ella y con vainilla. . . . HO 
taem G . , Id. id. id. id $ l -0 ( ) 
Atemperante para convalecientes ó Sraa. paridas. l-OO 
En caso de flmlas ó que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostela. R. ÍOMROSA. íeléfano A-3314 
c L8&7 alt. '¿0--21 Jo. 
E L S E N O E 
T T 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, á las 
ocho y media, sus familiares y amigos suplican á sus amis-
tades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Consulado núm. 130, al Cementerio de Colón, favor 
que será eternamente agradecido. 
Habana, Julio de 1911 
Mercedes Hondares, viuda de Hamel; Mercedos Hamel de 
Aguilera; Antonio Aguilera KIndelan; Elena Hamel de Wood; 
W. F . Wood; Adamina D, de Hamel: Fernando B. Hamel; E n -
rique B. de Hamel; IVIartina A. de Mederos; Manuel Mederos; 
Dr. Julio J . Clsncros: Antonio Potts; Dr. Hernández Seguí. 
No se reparten esquelas. 
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V I D A D E P O R T I V A 
E l S e n a d o f r a n c é s y l o s m i l i t a r e s a v i a d o r e s . - - - L a s 
p r ó x i m a s r e g a t a s o r g a n i z a d a s p o r e l " C l u b 
N á u t i c o V a r a d e r o " . — M e d i d a s d e l a s c a n o a s , 
n ú m e r o d e r e m e r o s y f e c h a d e l a p r u e b a n á u -
t i c a . — E l C l u b A t l é t i c o d e C u b a i r a a C á r d e -
n a s . — L a l i b r e r í a " R o m a " y l a " V i e a u g r a n d 
a i r e " . 
La cuestión de saber si el gobierno 
£ranoés debe fomentar las carreras de 
aeroplanos y particularmente si^ el mi-
nistro de la guerra de aquel país debe 
permitir á los oficiales correr los peli-
gros á los cuales se hallan expuestos en 
los aires mientras el arte de volar ílid-
llase todavía lejos de ser perfecto, ha 
sido promovida el 39 del pasado en 
el Senado de la República francesa 
Varios senadores lamentaron las 
acontecimientos de la primera jorna-
da del Circuito Europeo y pusieron en 
duda lo necesario de la activa partici-
paeión del ministro de la Guerra en 
una ciencia tan poco desarrollada. 
Respondiendo á los diversos orado-
res, el General G-oiran, expresó el do-
lor'que le causó la muerte de los tres 
valerosos aviadores. 
' ' E n priñeipio—dijo—el ejército no 
ha tomado parte en empresas aereas 
privadas. Se han enviado tropas para 
mantener eí orden habiéndose procura-
do separar la máquina del capitán 
Princeteau de la curiosidad de los es-
pectadores. ' ' 
El general Roques, director del ser-
vicio de aviación militar, declaró qne 
los oficiales aviadores que realizaron 
los mismos recorridos aéreos que los avia 
dores civiles en las diversas pruebas 
del año no fueron más allá de las fron-
teras. E l vuelo que nos ocupa, agregó, 
era uno de los de más fácil realización. 
E l senador Le Provost de^ Launay 
atacó vigorosamente la aviación. 
"Durante el raid París-Madrid he-
mos visto verdaderas escenas de salva-
jismo. En una población que no nom-
braré, la muchedumbre t ra tó de echar-
se sobre Vedrines porque el aviador no 
quería salir. E l día del Circuito Eu-
ropeo las tropas se vieron obligadas á 
emplear la fuerza para retener el gen-
tío que quería ser testigo de un espec-
táculo fomentador de crueles instin-
tos." 
Respondiendo por segunda vez el 
general Goiran sostuvo enérgicamen-
te que era preciso que los oficiales co-
nocieran tan bien los aeroplanos como 
los civiles. Esa declaración levantó 
una tempestad de aplausos y la discu-
sión terminó. 
j La Casa Club de Varadero situa-
¡ da en las proximidades del mar del 
I sur de la hermosísima playa de ese 
nombre está ya tenninada. 
! Sabernos que es importante el núme-
ro de socios que integran el Club Náu-
tica de Varadero, y que la Directiva 
en su deseo de que sea aun mayor el 
número de personas inscriptas, hace 
público en las columnas de nuestro que-
rido colega E l Popular, de Cárdenas, 
que para tener entrada en el local se 
hace indispensable pertenecer á la ins-
titución pues solo se reconocerá el de-
recho de transeúntes, á los caballeros 
que vivan fuera de Cárdenas y sean 
debidamente presentados por un miem-
bro. 
"Para ingresar en el Club Náutico 
de Varadero se necesita ser propuesto 
por dos socios fundadores y aprobados 
por la Directiva, 
" E n estos puntos el Reglamento es 
terminante. 
"Los que deseen ingresar como so-
cios pueden aprovechar la sesión que 
el sábado (hoy) celebrará la Junta D i -
rectiva, en la que entre otras particu-
lares, se t r a t a r á de la recepción de 
nuevos socios y de la casa-club." 
* * 
E l Club Atlético de Cuba que envia-
rá el mes de agosto s-u equipo de re-
meros á luchar con los cardenenses es-
tá dando la últ ima mano á la soberbia 
canoa que mandó construir ajustada 
á las condiciones exigidas y que deja-
mos transcritas más arriba. 
Los muchachos del Atlético irán á 
Cárdenas perfectamente entrenados 
dispuestos á luchar denodamente por 
la conquista del glorioso trofeo que 
será el premio de la regata. 
Dentro de unos días, así que nos 
los envíe el amigo Villoch, da-
remos á conocer los nombres de la 
tripulación del Club Atlético de Cuba 
encargada de defender sus colores en 
aguas de Varadero. 
Llegan á nosotros interesantes noti-
cias sobre las regatas á remo que para 
el seis de agosto organiza el Club Náu-
tico de Varadero. 
E l Doctor Santiago Verdeja estima-
do Presidente del Comité de Regatas 
tiene la amabilidad de anunciarnos que 
el día 15 del corriente termina el pla-
zo concedido para efectuar las inscrip-
ciones de canoas que hayan de entrar 
en el campeonato que dará la posesión 
de la Copa Varadero. 
He aquí las condiciones de la prue-
ba náutica que este año tendrá verda-
dera resonancia en la República. 
Io. Las canoas serán de madera y 
construidas en el país. 
2o. Máxiraun de eslora en la tapa 
de regala: 30 pies ingleses. 
3o. Mínimun de manga: 4 pies in-
gleses. 
4o. Bancos fijos. 
5o. Tripulación: seis remeros y t i -
monel. Los demás detalles de remos, 
horquillas, etc. etc., quedan á juicio de 
íos Clubs. 
• * 
Los periódicos deportivos extranje-
ros se presentan estos días con informa-
ciones gráficas admirables. 
La Vie au grand aire es la revista 
que más completos detalles trae de los 
roáds aéreos úl t imamente celebrados y 
que han tenido por punto de partida 
París . 
No es posible sustraerse á la admira-
ción de esas magníficas láminas, pági-
nas vivientes de las proezas de los con-
quistadores del aire. Por eso recomen-
damos á nuestros lectores la adquisi-
ción de los últimos números llegados á 
la Habana y que pueden obtenerse en 
la ya famosa librería Roma, de Obispo 
63, donde además de ese notable ma-
gazine parisién, hallarán la revista 
norteamericana de yachting The Rud-
*der, que dirige Mr. Fleming Day, el 
competente organizador de las gran-
des regatas Neiv York-Bermuda y F i -
l adelfia^Hah ana. 
Perico Carbón, el propietario de Ro-
ma, también proporciona á sus nume-
rosos clientes la selecta perfumería de 
AtJcinson de sobrias y tenues olores, el 
exquisito y estimulante té de la India, 
papeles, tarjetas postales, y un sin nú-
mero de artículos finos, que aprecia el 
comprador ecléctico y snob que para 
proveerse de ellos, acude á la renom-
brada casa de Obispo 63. 
d e l P u e r t o 
E L OLIVE T TE 
Esta mañana, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, entró en puerto el 
vapor americano "Olivet te ," con car-
ga general y pasajeros. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Entre, el pasaje figuraban las siguien-
tes personas: 
Don Luis Martínez, director de la 
sociedad industrial "Mar t ínez Hava-
na Co.," propietario de la importante 
fábrica de tabacos establecida en Cayo 
Hueso " L a Flor de Luis Mar t ínez . " 
Don Juan Esperdy, almacenista de 
tabaco en rama domiciliado en dicha 
ciudad. 
; El señor Benemeli, dueño de una 
fábrica de mosaicos en la misma lo-
calidad. 
Mr. E. D. Sisk, nuevo administrador 
de la agencia que en la Habana tiene 
establecida la sociedad de seguros de vi-
da "New York Life Insurance Co." 
Mr. Geo. IT. Sunms, agente en esta 
población de dicha compañía. 
E L ALFONSO X I I I 
El vapor correo español "Alfonso 
X 1 I T " que salió de este puerto el 
día 20 de Junio, ha llegado á la Coru-
ña sin novedad á las nueve de la ma-
ñ a n a de hoy, sábado. 
A L AGUA 
Anoche encontrándose en el muelle 
de Luz, Manuel Fernández Castañe-
da, hubo de darle un bahido y per-
diendo el equilibrio cayó al mar. 
Fué ext ra ído por Gabriel Pujol y 
Alberto Rereldo. 
SBCAUD ACION 
Durante el mes de Junio últ imo, se 
recaudó en la Capi tanía del Puerto 
por concepto de inspecciones la can-
tidad de $517-50. 
A L V I V A C 
Anoche el vigilante de la policía 
del Puerto Eduardo Corrales, condu-
jo al Juzgado de guardia al botero 
Antonio Roca y Acosta, acusado de 
haber realizado un delito contra la 
honestidad. 1 
E l acusado es pa t rón del botn 
"Nueva Rosa." 
Ingresó en el Vivac. 
EL CAYO BONITO 
El vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto procedente de Am-
beres y escalas conduciendo carga 
general. 
EL BERVTNDVALE 
Procedente de Newport News en-
tro en puerto hoy el vapor inglés 
Bervmdvale," con carbón. 
E L BOR/NU 
Con carga entró en puerto* esta 
mañana el vapor inglés " B o r n u . " 
I P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
E n l a e n t e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i í j o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A L . 





Calderilla (en oro) 
Oro americano COB-
tra ero español ... 
Ore ainericano ooi»-
tra plata española 
Centenes 
Id . en caitidades... 
laiises 
Id . en cantidades... 
El peso america»» 
en niata ea»añ»lrt 
CAMBIO 
9 Julio de 1911, 
11 de la m a ñ a n a . 
98% á 98% T . 
97 á 98 Y . 
l . l © % á l l « % P . 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
¿ 4.29 en plato 
1-10% á 1-11 T . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $56,ó9'9-42. 
Habana, 1 de Julio de 1911. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
H a b a n a , J u n i o 30 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n l a t a s de 23 l i b r a s se c o t i z a de $14-25 
á $14-50 qt l . 
D e 9 l i b r a s se v e n d e y c o t i z a á $15-25. 
D e 4 ^ l i b r a s , á $15-75 qt l . 
D e l m e z c l a d o c o n e l de » e m l l l a d e a l g o -
d ó n , p r o c e d e n t e de k»8 E s t a d o s U n i d o » , M 
c o t i z a , de $11-00 á $11-25 qt l 
A C E I T E M A N I 
S e c o t i z a á 90 c e n t a v o s l i b r a . 
A C E I T U N A S 
S e c o t i z a de 50 á, 55 c e n t a v o s . 
E n c a j a s de 12 latafl, de $6-50 á $6%. 
A J O S 
D e M u r c i a , de 22 á 24 c t s . 
D e M o n t e v i d e o , de 26 á, 27 c t s . 
A L C A P A R R A S 
S u r t i d o e l m e r c a d o s e c o t i z a de 36 á 37 
c e n t a v o s . 
A L M E N D R A S 
S e c o t i z a de $34 á $34-25 
A L M I D O N 
B l d e y u c a , d e l p a í s , de $3 4 $3%. 
E l a m e r i c a n o y e l I n g l é s de 5% & 6t t 
Q u i n t a L 
A L P I S T E 
S e c o t i z a , á $4-50 qtl . 
A L P A R G A T A S 
D e M a l l o r c a s e c o t i z a n á $1.80. 
L a s v i z c a í n a * c o r r i e n t e s dn 81.25 A $1.17 
L a s f r a n c e s a s s e c o t i z a n d e 52.B0 A 
A N I S 
S e c o t i z a á $11% qtl . 
A R R O Z 
D e V a l e n c i a , de $4% á $5-25 qt l . 
S e m i l l a , de $3-20 á $3-25 qt l . 
C a n i l l a , n u e v o , de $3-70 á $4-25 qt l . 
I d . v i e j o , de $3-90 á $4-10 qt l . 
A Z A F R A N 
W m i r o se c o t i z a de $14.50 ft, $15^4 l i b r a . 
B A C A L A O 
N o r u e p a , á. $10-75 qt l . 
E s c o c i a , de $8-60 á. $9-00 qt l . 
I l a l i f a x , no h a y . 
R o b a l o , N o h a y . 
P e s c a d a , N o h a v . 
C A L A M A R E S 
S e c o t i z a , de ..3-90 á $4-00 los 4814. 
C A F E 
E l de P u e r t o R i c o , c l a s e de H a c i e n d a 
d e $28-00 á, $28% qtl . 
D e l p a í s , de $27-00 á $27-50 qt l . 
C E B O L L A S 
D e l p a í s . N o h a y . 
I s l e ñ a s , d e 24 á, 25 r s . 
C I R U E L A <5 
L a s de E s p a f i a , $1 c a j a . 
L a s de los E s t a d o s U n i d o s , c l a s e b u e n a 
de $3.60 & $3.76 c a j a , s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
I n g l e s a P . P . bo te l l a s , c a j a y d o c e n a s , 
$10%. 
I d . T . c a j a de 7 d o c e n a s " t a r r o s , " $10%. 
I d . n e g r a , c a j a de f d o c e n a s . *9%. 
D a la A n h o u s e r B u s c h de S t . L o u i a 
B u d w e i s e r , 10 d o c e n a s m |b e n b a r r i l e s , 
$13%. 
E x t - a c t o de M a l t a N u t r l n e . $S .0« . 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , en bo te l l a s , á, $14% c a j a y 
118.25 en i l t r o a 
FJ1 e s p a l l o l de $18.75 4 $17.50 c a j a . 
E l de l p a í s , d e $4.50 í $10.60 e n c a j a s 
y de $5 ft $10 g a r r a f d n . 
C O M I N O S 
E l M o r u n o , de $8-75 á. $8%. 
D e M á l a g a á $12% i d . 
C H I C H A R O S 
E s c o c e s e s , de $6 á $6.50 qt l . 
C H O R I Z O S 
D e A . l u r i a s , de $1.25 á $1%. 
D e los E s t a d o s U n i d o s de $1.46 A $1.76 
l a t a . 
L o s de V i z c a y a , c l a s e b u e n a , de $4.2R á 
14.50. 
D e l p a í s , $1.10 l a » a . 
F I D E O S 
L o s de E s p a f i a se c o t i z a n do $7.26 fi 
$7% l a s 4 c a j a s , s e s r ú n peso y c l a s e . 
L o s de l p a í s s e c o t i z a n de $3.60 ft $4.75 
l a s c u a t r o c a j a s de a m a r i l l o y b l a n c o s , s e -
f ú n e l peso de l a c a j a . 
F O R R A J E 
M a í z d e l o s E s t a / d o s U n i d o s , s e g ú n c l a -
se, de $1.70 á 1.75 qt l . 
D e l p a í s , d e $2-60 á $2-65 qt l . 
E l a r g e n t i n o co lorado , á, $2-60. 
A v e n a a m e r i c a n a , á $2-00 qt l . 
A v e n a a r g e n t i n a , á $1-85 qt l . 
D e l C a n a d á , á $2 id. 
A f r e c h o , el a m e r i c a n o de $1.95 á. $2 id. 
A r g e n t i n o , á $1-85 q t l . 
C e b a d a , N o m i n a l . 
H e n o , de $1-50 á $1-60 qt l . 
F R U T A S 
L a s p e r a s de C a l i f o r n i a en l a t a s , s e c o -
t i z a n de $2.40 & $2.60 c a j o . 
D e E s p a ñ a l a s s u r t i d a s en Tatas c i l i n -
d r i c a s se v e n d e n & $2.50; o v a l a d a s , A $2.95, 
ios m e l o c o t o n e s de C a n a r i a s de $3.76 á 
$4%. 
F R I J O L E S 
D e M é j i c o , negros , de $5-00 á $5-25 qt l . 
B l a n c o s gordos , de $4-50 á $4-75 qt l . 
D e l p a í s , á $5-00 qt l . 
G A R B A N Z O S 
D e E s p a ñ a , s i n d e m a n d a y p r e c i o s n o -
m i n a l e s . 
D e M é j i c o , m e d i a n o s , d e $7% A $8% qt l . 
G o r d o s , de $6% A $6-75 qt l . 
M6nf i truos , de $9.50 A $9.75 id . 
G U I S A N T E S 
C l a s e s c o r r i e n t e s , en 1|2 l a t a s , $1.95 y « a 
114 de l a t a s $2%. 
C l a s e s A n a s d e p r o c e d e n c i a « s p a f i o l a . en 
l |4 de l a t a s , d e $2% fi $3%. 
L o s f r a n c e s e s c o r r i e n t e s , A $3% y los f i -
nos de $3% A $4%. 
H I G O S 
N o h a y e n ¡plaza-
G I N E B R A 
D e l p a í s , de $3.50 A $6 g a r r a f ó n . 
D e A m b e r e s , A $10.26 i d . 
L a H o l a n d e s a de $6.76 A $8.76 1<L 
i A M O N E S 
F e r r i s , de 23 á 23% qt l . 
O t r a s m a r c a s , de 22 A 22% i d . 
J A B O N 
R o c a m o r a , d e $7.46 & $7.60. 
D e l p a í s , de $4 A $7 q t l . 
A m e r i c a n o , A $4.60. 
E l f r a n c é s , d e $7.75 A $7.»B. 
S A R C I A 
M a n i l a , l e g í t i m a , de $11-00 A $12-00 s e g ú n 
c l a s e , qt l . 
S i s a l , de $10-00 á $11-00 q t l . 
M a n i l a " R e y " e x t r a s u p e r i o r , A $13 qt l . 
L A U R E L 
S e c o t i z a A $5.50 q t l . 
L A C O N E S 
L o s c o r r i e n t e s , & $4-25 q t l . 
L o s m e d i a n o s , A $5% qt l . 
L o s g r a n d e s , A $7% qt l . 
L o s e x t r a , iA $8-50 q t l . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
D P $4 M a, $8.60 c a j a , seicflD s u r c a . 
L O N G A N I Z A S 
S e c o t i z a de 70 A 76 c e n t a v o s . 
MANTECA 
C l a s e b u e n a , en t e r c e r o l a s , de p r i m e r a , 
de $11-25 A $11-75 q t l . 
L A c o m p u e s t a , en t e r c e r o l a s , de $10-25 A 
$10-50 qt l . 
M A N T E Q U I L L A 
D e E s p a ñ a e n l a t a s de 4 l i b r a s , de $28 
A $38 q u i n t a l . 
D e H o l a n d a de $40 A $44 q u i n t a l , e n l a -
t a s de 1|2 l i b r a , c l a s e c o r r i e n t e , d s O l e c -
• t a r g a r i n e , a m e r i c a n a , de $16 a $19 q u i n t a l , 
en l a t a s de 4 l i b r a s . 
M O R T A D E L L A 
C o t i z a m o s : L a s m e d i a s l a t a s A 36 c e n -
t a v o s y e n c u a r t o s A 40 c e n t a v o s . 
M O R C I L L A S 
D e $1.12 2 1 2 " e n m e d i a s ta tas . 
M E M B R I L L O 
N o h a y en p l a z a . 
M U E C E S t i • ; | ¡:-;; i 
N o m i n a l . 1 ; ;-
O R E G A N O 
B l M o r u n o d e $7% A $7% qt l . 
D e C a n a r i a s d e $7% A $3% i d . 
P A P E L 
Z a r a g o z a n o , de 80 A 86 c e n t a v o s r e s m a , 
• e s r ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , A 19 c e n t a v o s r e s m a 
D e l p a í s , d s 18 A 80 I d . id . 
A l e m A n . de 16 A 18 I d . I d . 
P A T A T A S 
E n s a c o s , de l N o r t e , A 30 r s . 
D e l p a í s , A 30 r s . 
I s l e ñ a s . A $5-00. 
P A S A J 
So "ntlzA a 81.60 c a j a . 
P I M I E N T O S 
L o s c u a r t o s A $4.86. 
P I M E N T O N 
O l n * » * u o r r l e n t e s de 811 A $ 1 5 U Qt l . 
Q U E S O S 
P a r t a g A s , b u e n a c lase , de $20.50 A $21 q t l . 
í l e l n o s a , de $45 A $46 i d . 
• A L 
D e los E s t a d o s U n i d o s , en g r a n o , A $1.7* 
fanepra y m o l i d a A $1.60 Id . 
S A R D I N A S 
E n t o m a t e s , de I d A 26 c e n t a v o s los 4|4. 
E n a c e i t e de 19 A 20 id . los 4|4. 
E n t a b a l e s , de $1.50 A $1.00, s e g ú n t a -
m a ñ o . 
S I D R A 
D e A s t u r i a s , c l a s e c o r r i e n t e en c a j a d s 
12 bote l la s . A 83.75, l a s de 24|2 A $4.26 y l a 
m a r c a de c r é d i t o en i g u a l e s e n v a s e s d i 
$4:60 á $4.72 c a j a , i m p u e s t o s p a g a d o s . 
A b u n d a a s i m i s m o l a i n g l e c a de d i s t i n -
t a s m a r c a s que s e o f r e c e de $3.50 A 83.7B 
c a j a y l a d s l p a í s q u e s e o f rece de $2.25 fi 
$2.76. 
T A S A J O 
S e c o t i z a , de 30 A 31 r s . a r r o b a . 
T O C I N E T A 
S e c o t i z a de $12 A $15. 
T O M A T E S 
E n m e d i a s l a t a s A $1%. 
E n c u a r t o s de l a t a s A $1%. 
T o m a t e s a l n a t u r a l , e n m e d i a s l a t a s , fi 
> Í % y en c u a r t o s A $1.96. 
V E L A S 
A m e r i c a n a s A $6.76 l a s c h i c a s y A $12.2$ 
¡ a s g r a n d e s . 
L a s b e l g a r c h i c a s de $5.60 A $5.S5 y l a s 
f r a u d e s de $10.60 A $11.60. 
L a s de E s p a ñ a , m a r c a R o c a m o r a » d« 
$7.60 A $14.60 c h i c a s y g r a n d e s . 
L a s de l p a í s fi $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $74 A $76 p i p a , s e g ú n m a r c a . 
N a v a r r o , de $62 f $65. 
R i o j a . de $69 A 873 los 414. 
S e c o y d u l c e . A 88.60 y 88 b & r r i L 
W I S K E Y 
S s c o c é s . de 811.25 A $34.26. 
D e l C a n a d A . d e 812.26 A S14.^B. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S B RSPKRAW 
J u l i o . 
„ 1 — M o n t s e r r a t . C A d i e z y e s c a l a s . 
„ 2 — R . M a r í a C r i s t i n a , B i l b a o . 
„ 2 — E s p a g n e , S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s . 
„ 2 — C a y o B o n i t o , A m b e r e s y e s c a l a s . 
,. 5 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
,, 6 — F r a n k e n w a l d , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 9 — C a y o D o m i n g o . A m b e r e s e s c a l a s . 
„ 1 1 T i m e s . N e w Y o r k . 
„ 1 1 — W e s t e r w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
., 1 2 — S a n t a n d e r i n o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 1 4 — E s p a g n e , V e r a c r u z . 
„ 1 7 — L o u i s i a n e , H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 7 — T e x a s , H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 8 — S a n t a C l a r a . N e w Y o r k . 
,, 1 9 — R . M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
J u l i o . 
„ 2 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
„ 3 — R . M a i r l a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
,, 3 — M o n t s e r r a t , C o l ó n y e s c a l a s . 
„ 3 — E s p a g n e , V e r a c r i z . 
„ 4 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a o a n a todos los m i é r -
coles fl las 6 de l a tarde , p a r a S a g u a y 
C a t b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a 
m a ñ a n a . - S e d e s p a c h a A b o r d o . — V i u d a de 
Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos loa 
m á r t e s , A l a s 5 de l a tarde , p a r a S a g u a 
>• C a l b a r i é n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E K T I I A D A S 
J u l i o Io. 
D e F i l a d e l f l a , e n s i e te d í a s , v a p o r i -np lé s 
" A t l a s " , c a p i t A n S e r g e n t , tonel . 3,089, 
c o n c a r b ó n , A L . V . P l a c é . 
D e T a m p a y e s c a l a s , en t r e i n t a h o r a s , v a -
por a m e r i c a n o "Ol ivet te" , c a p i t A n T u r -
ner, t o n e l a d a s 1,678. c o n c a r g a y 69 p a -
s a j e r o s , A G . L a w t o n . C h i l d s y C o m -
p a ñ í a . 
D e A m b e r e s y e s c a l a s , en 54 d í a s , v a p o r 
i n g l é s " C a y o B o n i t o " , c a p i t A n W i l l i a m s , 
t o n e l a d a s 3,427, c o n c a r g a , A D u s s a q y 
C o m p a ñ í a . 
D e N e w p o r t N e w s , en c u a t r o d í a s , v a p o r 
i n g l é s " B e r w i n d a l e " , c a p i t A n W h i t t l e , 
t o n e l a d a s 5,242, c o n c a r b ó n , A H a v a n a 
C o a l C o . 
D e M o n t r e a l y e s c a l a s , en v e i n t e d í a s , v a -
por i n g l é s " B o r n u " , c a p i t A n D u t t o n , to -
n e l a d a s 3,237, c o n c a r g a y p a s a j e r o s , A 
D . B a c o n . 
S A L I D A S 
J u n i o 30. 
P a r a M o b i l a , v a p o r n o r u e g o " M a t h i l d e " . 
J u l i o Io. 
P a r a N e w O r l e a n s , v a p o r d a n é s " P o l a r s t -
j e r s e n " . 
P a r a T a m p a y e s c a l a s , v a p o r a m e r i c a n o 
"Ol ive t te" . 
APERTURA D E REGISTROS 
J u n i o 29. 
D e l a w a r e ( B . W . ) , v a p o r d a n é s " P e l a r s t * 
j e r n e n " , p o r L . V . P l a c é . 
N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a " , por 
Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
D í a 22. 
P a r M o b i l a v a p o r n o r u e g o "S igne ," por 
L o u i s V . P l a c é . 
P a r N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o -
ga," por Z a l d o y C a . 
C o l ó n , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y B a r -
ce lona , v a p o r e s p a ñ o l " M o n s e r r a t " , por , 
M . O t a d u y . 
V e r a c r u z , v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e " , p o r 
E . G a y e . 
N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a , v a -
por e s p a ñ o l "Montev ideo" , p o r M a n u e l 
O t a d u y . 
BUQUES DESPACHADOS 
J u n i o 30. 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o -
v a , v a p o r e s p a ñ o l "Montev ideo" , por 
M . O t a d u y . 
100 c u a r t o s p i p a s a g u a r d i e n t e . 
5 c a j a s t a b a c o s . 
3 c a j a s d u l c e s . 
1 c a j a r e s t o s m o r t a l e s . 
17 b u l t o s efectos . 
P a r a M o b i l a , v a p o r noruego " M a t h i l d e " , 
325 h u a c a l e s n a r a n j a s . 
260 h u a c a l e s p i f ias . 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s , v a p o r a m e -
r i c a n o " M i a m i " , p o r G . L a w t o n , C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
29 t e r c i o s , 21 p a c a s y 9 b a r r i l e s tabaco . 
149 bu l tos f r u t a s . 
23 s a c o s v i a n d a s . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
B i l l e t e s de l B a n ' - c E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a , c o n t r a oro, 5 6 ^ 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
de 98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , l l O 1 ^ 11014 
V A L O R E S 
C o m . V nnd. 
F o n d e a p ú b l i o o a 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de ¡n R e p ú b l i c a 
de C u b a 112 117 
id. de ¡a Hf f̂lhl'oa ue O u o a , 
D e u d a I n t e r i o r 119 123 
Obl l tr íuMonea p r i m e r a h l p o t e -
<•« fiol A y u n t a m i e n t o de le 
H a b a n a 114 122 
E x - c u p ó n 
r M l í t r a c l o n e s seg-n-.da h i p o -
t e c a del A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a m HQ 
Obllgaclon'38 h i p o t e c a r l a s P . 
C . de Cienfuoaros ^ V i l l a -
c l a r a J»J 
fd. id. s e g u n d a id N 
lu. p r i m e r a Id. F e r r o c a r r i l de 
C r . l b a r l é n N 
W p r i m e r a Id. G i b a r a 4 H o l -
g u l n N 
B o n o s h i p o t e c a r l o s de l a 
CoTrpafUr do O n s y l£¡lco-
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . . 119 124 
B o n o s de IH M a b a K a S]«c-
trlr H a l l w a y ' s C o (en c i r -
c u l a c i ó n ) 108 VÍ! 111 
O h l W í a c i o n e a g e n e r a l e s ( n e r -
p e t n a s ) c o n s o i i d - i d a s dfs 
i o s F . C . U . de l a H a b a n a . 113 117 
riónos de in C o m p a r t : » de 
G a s C u b a n a N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 10 4 108 
EiDnos de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1896 X 
1897 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a i a n z a i W a t e s 
W o l c s N 
Id. h i p o t e c a r i o s r ' ^ n t r e l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
Id. id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " . N 
O b l i g a c i o n e s G r l e s C o n s o -
l i d a d a ? G s . r y rCief!-
t r i c i ñ a d 100 101 
Emnrí»6iir;. o la •Re->'5b;}ca 
de C u b a . 161/2 m i l l o n e s . . . 100 110 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 85 95 
F o m e n t o A g r a r i o . Í . . . 94 99 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a S o l 1e »a I s l a a « 
C u b a 116 y2 117%; 
Eüicu A írr l t io 'a de P u e r t o 
P r í n c i p e 60 100 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 118 130 
B a n c o C u b a N 
C o m p a ñ í a d * F a r r o c a r r l l e s 
U n i d o s de la H a b a n a y 
JUruHcemM l e R ^ g l a l i m i -
t a d a 86 86Tíi 
C a . E h é c t n c a , i!e S a n t i a g o de 
C u b a 25 60 
Oompaf l ta del F e r r o c a n il dei 
O e s t e 110 s i n 
C o m p a r t í a C u b a n a C e n t r a l 
R a l l w a y ' o L i m i t e d P r e r e -
r ide j i N 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
K e r r c c a r r v l de G i b a r a á H o l -
g u l n N 
C o m p a ñ í a O n h a n a de A l u m -
b r a d o de G a s N 
CorMmVi;* - f-r y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 101̂ 4 102U 
Dloiir- .. ; k> H a u a ua P r e f e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . N 
í-<<ria >lf ,'rwnr.fM,) MR l a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) N 
I d . id . ( c o m u n e s . N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c t o -
nes . R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . . . N 
C o m p p f t l í ' K a v a n ^ ICIectrJo 
R u . i l w a y r C o . ( p i e r ! e r « n -
t e s ) 108 110 
C a id . id . ( c o m u n e s ) . . . 105 105% 
C o m n a ñ l ^ A n ó n i m a de M a -
t a n z a r N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
I'UMIM ^ • ¿ c u i c p de tíancu 
S p l r l t u s N 
C o m p a ñ í a C u b a n T o l e p h o n e . 50 57^4 
C a . A l m a c e n a s y M u e l l e s LOH 
I n d i o s 105 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 40 60 
F o m e n t o A g r a r i o 90 110 
B a n c o T e r r i t o r i a l do C u b a . . 155 158 
I d . id . B e n e f i c i a d a s . . . . 35 40 
H a b a n a , J u l i o 1". de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOGIEBABES 
D E L 
S K C l i l / r A K I A 
AMORTIZACION DEL 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s del p r i m e r E m p r é s -
t ito q u é e s t a A s o c i a c i ó n t i ene c o n c e r t a d o 
c o n el B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
p o r la s u m a de $250,000 m o n e d a a m e r i c a -
n a , que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en el 14°. 
sor teo e f e c t u a d o por c a d a u n a de l a s s e -
r i e s por a n t e el N o t a r i o L e d o . F r a n c i s c o 
J . D a n i e l , el d í a t r e i n t a de J u n i o de 1911, 
p a r a la a m o r t i z a c i ó n en p r i m e r o de J u l i o 
de 1911. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1911 
S e r i e A 
N ú m e r o s : 959, 805, 321, 334, 4 y , 363, 
503, 569. 657, 237, 327, 558, 916, 939, 20, 
382, 649, 540, 582, 525, 256, 2, 355, 95Zr 
4 6 2 / 6 8 1 . 
S e r i e B 
N ú m e r o s : 3227, 3798, 3275, 2206, 3122, 
3834, 2935, 1275, 3472, 2338, 1884, 1464, 2995. 
2997, 2360, 1208, 2610, 2410, 3688, 1796, 3941, 
1858, 3666, 1534, 1019, 3110, 2768. 2964. 2294, 
3961, 3236, 1039, 3088, 3731, 2180. 2522, 1931, 
1675, 2956, 2949, 2952, 1122, 1037, 1899, 2915, 
3253, 3321, 2185, 1419, 3907, 3759, 1998, 2542, 
1383, 2851, 3067, 3700, 3750, 1001, 3873, 1513, 
3036, 2103, 1393, 2263, 2285, 1215, 3158, 2817, 
1017, 1343, 2856, 3773, 3135, 2919. 
AMORTIZACION D E L SEGUNDO 
EMPRESTITO 
O C T A V O Y U L T I M O S O R T E O 
E n el m i s m o d í a y c o n l a s m i s m a s f o r -
m a l i d a d e s , s e e f e c t u ó e n d i c h o E s t a b l e c i -
m i e n t o , el o c t a v o y ú l t i m o sor teo p a r a 
l a a m o r t i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l e x p r e -
s a d o S e m e s t r e de l S e g u n d o E m p r é s t i t o , h e -
c h o por l a s u m a de $240.000 m. a. , h a b l e n -
do s ido a g r a c i a d a s l a s c é d u l a s c u y o s n ú -
m e r o s se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n : 
D e l n ú m . 381 a l 390; de l 1051 a l 1060: 
del 1071 a l 1080; de l 531 a l 540; de l 2141 
a l 2150; de l 1121 a l 1130. 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o , p u d i e n d o los s e ñ o r e s T e n e d o -
r e s de d i c h a s C é d u l a s p a s a r a l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , á h a c e r l a s e fec -
t i v a s á c o n t a r desde e l d í a p r i m e r o de J u -
l io de 1911. 
H a b a n a , J u n i o 30 de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
M a r i a n o P a n l a g u a . 
N O T A . — L a s C é d u l a s h i p o t e c a r i a s de l S e -
g u n d o E m p r é s t i t o , que a ú n se e n c u e n -
t r a n en c i r c u l a c i ó n , son s a t i s f e c h a s efl 
l a S e c r e t a r í a de e s t a A s o c i a c i ó n , á p a r t i i 
de e s t a f e c h a , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a 
y de 1 á 4 de l a t a r d e , todos los d í a s h á * 
b i les . 
7861 l t - 1 4d-2 
A V I S O 
A L O S R E C E P T O R E S DE GARO* POR E L VAPOR 
E l v a p o r h a b i e n d o ten ido un c h o q u e t u v o n e c e s i d a d de a r r i b a r a l p u e r t o de Lotv> 
d r e s p a r a r e p a r a r s u s a v e r i e s . 
Se e s p e r a en este puer to d e n t r o de b r e v e s d í a s , y h a b i é n d o s e i n i c i a d o el expe-
diente de a v e r í a g r u e s a , a v i s a m o s por e s t e medio á los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de la 
c a r g a que no lo h a y a n hecho , se s i r v a n f i r m a r el c o n v e n i o c o r r e s p o n d i e n t e á \oi 
efectos de la l i q u i d a c i ó n e x t r a j u d i c i a l q u e se p r a c t i c a r á en I n g l a t e r r a . 
A l f i r m a r el a l u d i d o c o n v e n i o , t e n d r á n á bien los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s e n t r e g a f 
u n a nota de las m e r c a n c í a s que les t r a e el v a p o r " C A Y O B O N I T O " , i n d i c a n d o el v a -
lor de las f a c t u r a s de las m i s m a s . 
C o m o c u o t a c o n t r i b u t i v a a p r o x i m a d a á la a v e r í a g r u e s a , los s e ñ o r e s receptores 
a b o n a r á n el C I N C O P O R C I E N T O del v a l o r por e l los d e c l a r a d o . 
H a b a n a , 29 de J u n i o de 1911. 
los consignatarios: DliSSAQ & Ca. Oficios 18. Teléfono A-6540 
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F E R R O C A R R I L E S UNIDO 
A V Í S O 
N U E V A V E A D E C O M U N I C A C I O N 
E N T R E 
C O L I S E O Y C A R D E N A S 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que á p a r t i r del d í a 1o. del e n t r a n -
te m e s de J U L I O se a b r i r á al s e r v i c i o p ú b l i c o el n u e v o R A M A L de P O N -
C E á P R O G R E S O , m o d i f i c a n d o el i t i n e r a r i o de los t r e n e s de la L I N E A D E 
R E G L A A C A R D E N A S en la f o r m a s i g u i e n t e : 
E l t r e n 13 q u e s a l e de R E G L A á las 3 y 50 p, m., d i a r i a m e n t e r e n -
d i r á v i a j e d i r e c t o á C A R D E N A S , v í a C O L I S E O y P O N C E , s u p r i m i e n d o el 
t r a m o e n t r o C O L I S E O y J O V E L L A N O S y el t r e n 8 que s a l e de J O V E L L A -
N O S á l a s 4 y 30 a. m. s a l d r á de C A R D E N A S á las 4.10 a. m. v í a P O N C E 
y C O L I S E O d i r e c t a m e n t e á R e g l a , s u p r i m i e n d o el t r a m o e n t r e J O V E L L A -
N O S y C O L I S E O , s e g ú n el i t i n e r a r i o que se e x p r e s a á c o n t i n u a c i ó n : 
T R E N 13. 
S a l e de L u z ( V a p o r ) 
„ „ R e g l a . . . 
„ „ M a t a n z a s . . 
„ „ C o l i s e o . . . 
„ „ P o n c e 7-14 
„ L a g u n i l l a s . . . 7 -28 
L l e g a á C á r d e n a s . . . 7 -55 
3-30 p .m. 
3 -50 „ 
6 -02 „ 
6-57 „ 
T R E N 8. 
S a l e de C á r d e n a s . . . 4-10 a . nr 
„ „ L a g u n i l l a s . . . 4 -S9 „ 
n „ P o n c e . . . , 4-53 „ 
„ „ C o l i s e o . . . . 5-12 „ 
„ M a t a n z a s . . . 6-14 „ 
L l e g a á R e g l a . . . . 8-31 " 
„ á L u z . . . . 8-55 „ 
E n v i s t a de e s t a m e j o r a e n la c o m u n i c a c i ó n e n t r e C A R D E N A S y l a 
H A B A N A , desde l a m i s m a f e c h a q u e d a r á n s u p r i m i d o s los t r e n e s 67 q u e 
s a l e de C A R D E N A S P A R A J O V E L L A N O S á 3 y 50 p. m. y 66 que s a -
le de J O V E L L A N O S p a r a C A R D E N A S á I ss 7 y 20 p. m. 
E n e s te r a m a l r e g i r á la s i g u i e n t e t a r i f a de p a s a j e s : 
1ra . C L A S E 
D e C o l i s e o á P o n c e . . . 
D e C o l i s e o á L a g u n i l l a s . . 
D e C o l i s e o á C á r d e n a s . . 
De P o n c e á L a g u n i l l a s . . 
D e P o n c e á C á r d e n a s . . . 
De L a g u n i l l a s á C á r d e n a s . 
$ 0 - 3 3 C t s . 
. , 0 - 5 5 „ 
M M O „ 
, -0 -22 „ 
- 0 - 7 7 „ 
, , 0 -59 „ 
3 r a . C L A S E 
$ 0 - 1 7 C t s . C y . 
, , 0 -28 „ „ 
„ 0 - 5 5 „ „ 
- 0 - 1 1 „ „ 
, -0 -39 „ 
- 0 - 3 0 „ „ 
L o s p a s a j e r o s de e s t a c i o n e s a n t e r i o r e s á C O L I S E O p a r a C A R D E N A S 
por v í a J O V E L L A N O S , ab o n a r á n l a s t a r i f a s que r i g e n p a r a e s a v í a . 
H a b a n a , 27 de J u n i o de 1911. 
G e o r g e A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l A u x i l i a r . 
F r a n k Robe r t s , 
A g e n t e G e n e r a l de P a s a j e s . 
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H A B A N E R A S 
—Empezarás 
—Oon un saludo á las Leonor. Es 
un grupo entre el que figuran la res-
petable dama Leonor Beyes viuda de 
Lezama, la bella señora Leonor Canal 
de Pujol y la distinguida esposa dei 
doctor Albarrán, la señora Leonor Ma-
chín. Son también los días de Leonor 
Día/, Echarte, la gentil y adorable se-
ñorita, para quien habrá de sus mu-
chos amigos felicitaciones sin cuento. 
—No sabes de ninguna Leonor más? 
—Sí. Una amable y distinguida ami-
ga, la señora Leonor Romero de Car-
bailo, la esposa del que es tan querido 
de todos los cronistas como el dueño 
de los jardines E l Fénix. 
— Y de anoche? 
—Estuve en Payret en el beneficio 
de Regino López. 
—Cuéntame. 
—Un lleno completo. No v i en toda 
la sala una sola localidad vacía. Y da-
mas muy bellas y muy elegantes entre 
el concurso como María Martín de 
Dolz. Mercedes Montalvo de Martínez 
y Lolita Quintana de Angones. Estaba 
en nn palco de platea la distinguida 
esposa del Secretario de Justicia. Y 
resplandeciente de belleza v írracia la 
joven dama Nena Arenas de Lastra. 
— Y muchachas ? 
—Las de Rivero. las cuatro herma-
nan tan graciosas Herminia, Teté. Ma-
Inla v Chiehí que estaban en un paleo 
con la espiritual Teté Moré de Solís. 
Blanouita Fernández de Castro, la en-
cantadora, la lindísima Blanquita, con 
su hermana Conchita. Y nn grupo sim-
pático que formaban Ofelia Cmsellns. 
Hortensia Peidropo, Ynjfú Martínez, 
María Antonia Sonsa. Josefita Her-
nández Cuzmán. Manija "Rarraoué. 
Eloísa (róme.^ de la Maza, María Joa-
nuina Freyre; María Antonia Alsinn. 
Cuquiia Urbi/.n. Carmela Bernal. Ju-
lia Aguirre, Rosa Urbizn. Serafina 
F rey re, Mimi Cuadra, María Josefa 
Aguirre y las dos encantadoras herma-
nas Herminia y Marir a Dolz. 
--No olvidas á nadie? 
—liecu.erJo que t n una hmeta cer-
ca del palco donde me encontraba, des-
tacábase la iMtiresante fisura do la 
viuda de Childs con su inseparable, la 
joven señora María Eugenia Alva^z 
de la Campa de Fuentes. 
— Y quién más? 
—Una enlutadita lindísima que aso-
maha en la sala su fina silueta. 
—Cómo se llama? 
—No lo sé. Y es que ni Luis Ray, que 
todo lo sabe, pr.do decírmelo anoche. 
—Ya lo averiguarás. 
—Seguro. 
—Gustó la nueva obra de Villoch? 
—"Mucho. Cierto que pertenece á nn 
género escaso ya en novedades, pero 
Villoch, que tiene talento, que posee 
una pluma fáeil é ingeniosa, saca de 
7> fuyfa de Regla el mayor partido 
prsihle. Rebino estuvo graciosísimo. 
—No hubo canciones? 
—Una sola. 
—Ya sé. ¿Mares y Arenas? 
—No. Esta la acababa de oír en Mi -
rauiar, de sobremesa con Ignaeito I r u -
rc y el simpático confrére Ricardo 
Viurrún. á quien debo muchas y muy 
buenas noticias sobre las fiestas ameri-
canas del 4 de Julio, 
—Qué cantaron en Payret? 
— E l soldado. 
— Y por qué ese nombre? 
—Verás. Esa eanción colombiana, 
tan triste, tan sentimental, es la histo-
ria de un humilde soldado que va á la 
guerra y en ella muere, bajo negra no-
che, con el corazón puesto en la dulce 
amada á quien ha prometido volver al 
pie de su ventana. Cuéntase, v esto ha-
ce aun más patética la leyenda, que al 
morir dejaba para su novia un suspiro 
y una lágrima. 
— Y cuál es más bonita canción: El 
soldad-o ó Mares y Arenas? 
—Las dos están de moda. Y hay opi-
niones. Pero yo voto, por lo que ella 
habla á mi alma en un recuerdo inapa-
gable, por Mares y Aremos. Cada nota 
es para mí una evocación. . . 
—Qué hay de fiestas? 
—Las de verano ? 
—Sí. 
—Mañana, en la playa de Marianao, 
se celebrarán las tradicionales de San 
Pedro patrocinadas por el TJahana 
Yarht Club. Y en sus salones ofrecerá 
el Centro Asturiano la primera mati-
née de la temporada. 
— Y las fiestas del 4 de Julio? 
—Ya están dispuestas. Consistirán 
en una recepción y en un concierto que 
se celebrarán en M i r amar respectiva-
mente. La recepción será de cinco y me-
dia á siete y media en honor de M r . 
Jackson, honorable Ministro de los Es-
tados Unidos, y se celebrará en los salo-
nes altos del hotelito del Malecón. El 
concierto será en los jardines horas 
después. Pres tará su cooperación á la 
artística fiesta una notable cantánte 
que ya para esa fecha estará en la Ha-
bana. Me reñero á Mme. Bernice di 
Pasqualli, bien conocida de nuestro pú-
blico que tanto la aplaudió, cuando es-
tuvo con la Giudioe, en Bohemia y en 
Lucia. Actualmente forma parte de l i 
Compañía del Metropolitan. Tocará la 
Banda Municipal y habrá otros núme-
ros musicales precediendo al coneiertj 
algunos discursos, entre otros el del 
doctor Alfredo Zaya? Vicepresidente 
de la República. luOa jardines de Mira-
mar lucirán en esa noche del martes 
un alegórico decorado en banderas, lu-
ces y flores. Fál tame decir qre el Ame-
rican Clvb, en vez del baile de costum-
bre, dará un almuerzo á sus socios ese 
mismo día del glorioso aniversario de 
la independencia nacional. Alma de 
estas fiestas, en su organización y su 
dirección, es el simpático director del 
Ha/vana Post. 
—No has dicho nada de la fiesta que 
se prepara en el acorazado chino 
H arehi. 
—He querido informarme antes. 
— Y qué? 
—Me diee el amable Consejero de la 
Legación China, el cual no es otro que 
el querido amigo Raoul Cay, que nada 
hay resuelto todavía en vista de que no 
se sabe ni cuándo llega el barco, ni ái 
reúne condiciones para una fiesta de 
esta clase, ni el tiempo que ha de per-
manecer en nuestro puerto. 
—Qué otras noticias? 
—Una despedida para la amable y 
excelente dama Teresa Melgares de Pe-
ralta que ha salido hoy, acompañada 
de su hija Tercsilla, para los baños de 
San Diego. 
—Qué más? 
—La mar de felicitaciones, todas pa-
ra estudiantes, por el exito feliz de sus 
exámenes, entre otros, el joven Julio 
Cesar Pineda, que ha obtenido las Pri-
meras calificaciones en el segundo año 
ce Medicina. En los exámenes del cuar-
to año de la misma Facultad obtuvo 
también las primeras notas el aprove-
chado joven Benjamín Sardiñas. Y. ya 
preferentemente, nn joven simpático 
y muy estudioso. 
—/. Quién ? 
—Jos' María Bernal, hijo de los dis-
tinguidos esposos Angelita Qbregón y 
José Alfredo Bernal míe ac.'ihn de <m-
duarse en nuestra Universidad, tras 
lucidos ejercicios, de Doctor en Medi-
cina. Realizarlo ya esto asistiremos 
pronto, muv pronto, quizás en este mis-
mo mes. á las bodas ¿H nuevo médico 
con la bella señorita Herminia Rod^í-
íruez. Bodas que es el ensueño de dos 
almas, la suprema realización de anhe-
los, esperanzas é ideales... 
—Aloruna nota So amor? 
—Una que ge refiere á Guillermina 
Díaz Molina, IR graciola señorita, cu-
ya mano ha sido pedida ñor el señor 
Alfredo Pnis: r>ara su «obrino, el sim-
pático joven Abelardo Puig. 
—No hablas hoy de viajeros? 
—A reserva d^ dar cuenta el hiñes 
de todc<; l^s que llevará mañana el Wa-
ytma daré mi de=n'idida. ñor adelan-
tado, al capitán Julio Marcos, nundo-
norosf> jefe de ln Quinta E - t ^ n n . que 
va á la.s Montañas en busca del reposo 
necesario para su salud. 
—Todo es despedidas. 
—Todo. Sin emharsro, pronto anun-
ciaran lfis crónicas el arribo á estas 
playa-; de un aristócrata cubano, el io-
ven Maroués de Tasa Montalvo. que hf: 
escrito anunciando «u viaie nara el on-
ce del corriente. De la Habana salió 
cuando era un niño v desde entonces ha 
vivido siempre en Europa. Sn residen-
cia actual es Biarritz. al lado do su 
señora madre. IR ilustra dama S'^afina 
Calttpos. hija de los Condes ñp Santo-
venia. El Marqués de Casa Montalvo. 
joven simpático y eleorante que apenas 
cuenta veinticuatro años de edad, viene 
á alojarse en casa de su primo, rtl jo-
ven Marqués Du-Qnpsne, en acuella se-
ñorial mansión de Habana y 
ría. 
—Qué hay para hoy? 
— E l té con que «e celebra 
la reapertura de El Telégrafo, que me 
visitado ayer, con su ilustre osposa. por 
el Presidente de la República, v para 
el que se ha hecho una ertsnsa invita-
ción entre la sociedad habanera. 
— Y qué más? 
—Las bodas de esta noche. Una ( 
Belén, la de Sarita Larrea y Segundo 
García Tuñón, que llevará una lucida 
Corte de Honor. Y la otra, la ( 
Destina Edelniann y Julio Mareos, en 
el templo de Monserralc. Ambas están 
señaladas para las nueve. 
—Eso es todo ? 
—Fál lame anunciar la runeión del 
Nacional, que es 'le moda, y con La 
liH-a de ta ÓOSQ, en el cartel. 
— Y . . . ? 
—Sin noticia, sin esperanzas, na-
d a . . . 
ENRIOUE F O N T A N I L L S 
Con la puntualidad de siempre, nos 
manda el amigo Sol loso, desde su po-
pular agene.ia de publieaciones y libra-
ría internacional,—el último número de 
ésta gran revista francesa, la mejor, la 
más hermosa y completa de cuantas cu 
Francia se publican. Ul sumario de 
Je Sais Tout, es variadísimo, de una 
variedad extraordinaria y' de intenso 
interés. En Obispo 52, pueden nuestros 
lectores adquirir siempre Je Sais Toul, 
así como también estas revistas .de gran 
circulación; Tonehc á Tont, Lisez-Moi, 
Lecture Por Tons, Reone. des Ileon i * , 
Le Rire, Fantasio, Journal Amiísaut, 
Fígaro Il lustré, Les Artsf L L I i g i n w , 
T/iralrr, Beone Hebdovnadaire, L ' tlhiS' 
tration, Lcé Anuales, R^vue Bliie, y. el 
siempre leído y muy solicitado semana-
rio Courrier des Etas Vnis. 
m L O S Z A P O T E S 
La Sociedad Sportiva nos invita 
uy galantemente para la fiesta que ; 
celebrará m a ñ a n a en los hermosos I 
campos de la finca que lleva el nom- i 
bre que sirve do epígrafe á estas lí- I 
neas. .Será un gran acontecimiento pa- i 
ra los amantes del sport. Sabemos que ' 
la Sociedad Sportiva prepara para j 
mañana grandes sorpresas, que agra-
darán muchísimo. 
•Comenzará á las tres en punto de la 
tarde. 
P A Y R E T 
No nos resta m&a que reiterar al sim-
pdtlCO Regino nuestra felicitación cordial. 
E] triunfo alcanzado anoche fué resonan-
te, caluroso, redondo. Solo por su apari-
ción on escena, saludado por una ovación 
que duró largo rato, sirve para pintar el 
entusiasmo que el público profesa á este 
cómico popularísimo. 
"Regino y sus amigos," el monólogo di-
cho con ocasión de su beneficio, tuvo un 
éxito franco. Hizo reír y llorar; fué una 
charla de amigos, un desahogo del alma. 
Aquel hombre manifestando entre chistes i 
sus sentimientos, daba una sensación de | 
sinceridad muy honda; tanto que el mismo 
Regino al terminar se puso tierno é hizo 
sus pucheritos. Prueba elocuente de que i 
tenía el corazón en la mano estrujándolo 
con su habitual inquietud de dedos, ayer j 
más que nunca notado. 
En "Xuanón rumbero," obra muy entre-
tenida, y bien observada, trabajó Regino 
ceñid nunca, teniendo al público constan- ¡ 
temente pend'ente de sus labios y de sus 
E3Í escenario, á la terminación de cada 
número, era un jubileo de amigos y ad-
miradores. 
Noche Inolvidable para Regino y sus aml-
gOS 'a <̂e anoche. 
El lleno, ¿á qué describirlo?, rebosante, 
como pocos se recuerdan en Payret. 
He aquí el programa de esta noche: "Eas 
maniobras militares" y "Xuanón rumbero," 
en primera y segunda tanda, respectiva-
mente. 
Mañana, gran matlnée. 
A L B 1 S U 
Anoche tenía el teatro el aspecto acos-
tumbrado en los viernes de moda, no obs-
tante los muchos espectáculos que parecían 
suponer una merma considerable en la con-
currencia. 
Nada se notó, sin embargo; ocupaban 
palcos y lunetas un público femenino cuya 
presencia es el mejor atractivo en los clá-
sicos viernes de moda. 
Para hoy se anuncia "Aire de primave-
ra," la opereta en que tan magistralmente 
borda su labor la aplaudida Esperanza Iris. 
Para mañana dos grandes obras en fun-
ción de tarde y noche. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Este ventilado salón, sito en Prado y 
Virtudes, cada noche se ve más favoreci-
do por nuestras familias. 
Para hoy anuncia García, ol popular em-
nresario, el estreno de tres magníficas pe-
lloulas, y además se exhibirán otras de mu-
cho mérito. . 
En la entrante semana se estrena JUaa 
Víboras," grandiosa película que ha obte-
ritiO un gran éxito en los cines europeos. 
Es una verdadera obra de arte digna 
de admirarse. 
Mañana, gran matlnée. 
S a l ó n N o r m a 
Nos comunica la empresa que acaba de 
firmar contrato con la Importante firma 
social "Cinema Films Co.," de esta plaza, 
en combinación con los fabricantes que 
más crédito gozan en Europa en el nego-
cio cinematográfico, lo cual le permitirá 
el estieno de 50 películas mensuales co.n> 
mínimum. 
Nuestra felicitación á la empresa del 
Cine Norma por las ventajas que le repor-
tará el contrato que acaba de firmar. 
En la función de hoy tiene anunciado <.l 
estreno de la colosal cinta "El rechazado". 
Completan el programa solicitadas reprl-
ses. 
De la facultad de París y Escuela do Vi«rnf| 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta, y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1,^ 
Domicilio; Pasco entre 19 y 31. 
VEDADO 
CL649 5 Jn. 
FIJOS COMO EL SOL 
Mura lb i 37 A., alto 
Telefono fj02, Telégrafo: Teodomiro 
A uartado <>Kft. 
i i i I S IMS 
N A C I O N A L 
"Zazá" nos brindó anoche una muy gra-
ta ocas'ón para que admirásemos y aplau-
diésemos con el mayor entusiasmo á An-
tonia Arévalo, que encarnando á la famo-
sa heroinaa de Bertón y Simón ha derro-
chado su arte y su sentimiento. 
Margarita Mónreal hizo una admirable 
creación de la madre de Zazá. Muy bellas 
y excelentemente artísticas, María Euján 
y Consuelo Castillo. Fuentes, como siem-
pre. Insuperable. Y muy bien, Sorlano, 
Fernández, Fuentes (hijo) y Barinaga. 
Para todos hubo muchos y merecidos 
aplausos. 
Esta noche, sábado de moda, reprisse ¡ 
de "Da loca de la casa," ia genial comedia \ 
de Galdós, una de las obras predilectas de j 
la Arévalo y de Fuentes. 
Mañana, por la tarde, "El amor vela". ! 
Por la noche, "La flor de la vida" y "El i 
encuentro". 
Y el miércoles, sensacional acontecimien-
to: "La escuela de las princesas," de Be- ¡ 
navente. 
M A R T Í 
Garrido leyó la obra y pronunció su fa-
llo "pericial": —Me gusta mucho, y ten-
dremos éxito. Areán, que es el gallego, 
y que como gallego es delicioso, adhirióse 
al dicho fallo: 
—Está boa; é muy enxebre... 
Cuqullla de la Portilla hizo de Pepa: 4 
hizo una Pepa monísima, porque le sobra 
gracia y donosura. En cuanto vió el pa-
pel se sintió Pepa. Y en la obra de San-
tiagulllo—de Pantiaguillo González, el ra-
iz más rapaz de nuestra casa—Pepa es 
una preciosa mociquina, hija de un barbe-
rón muy exigente, que tiene una navaja 
preparada para estrenarla en el vientre del 
primer novio de Pepa. Garrido se ocupó de 
lv navaja; fué un barbero de color que no 
hubo más allá. E l quinteto de Martí es hoy 
de lo mejorclto entre lo mejorclto de su 
clase. 
Decíamos que Garrido fué el barbero: 
Lina Frutos, la barbera más simpática de 
toda la población, opina como Pepllla en 
la cuestión del noviazgo: á Pepllla la quie-
re un bodeguero, que es gallego, y que 
es muy noble: el gallego es el dlantrc 
de Areán, que parece nacido en Ponteve-
dra. Y con decir que el maestro es afl-
cionadlllo al aguardiente, y que el apren-
diz le sigue... 
E l aprendiz fué Bandera: hizo de chico 
andaluz un poco tímido, pero amigo de 
meterse en la corriente en cuanto que le 
sueltan algún punto. Bandera estuvo muy 
bien; repetimos que el Quinteto de Martí 
es una cosa muy buena, y que el público 
lo sabe, y se llena el teatro diariamente. 
E¡ aprendiz sigue al maestro, pues; y 
on este momento trágico penetra el novio 
de Popa, y sobreviene la hecatombe cómica, 
que hace al público reír á troche moclv. 
Esta es la obrilla del chico: una obrilla 
fina, suave, de mucho chiste, de jocoso In-
genio, en la que las situaciones son ve-
neros de humor y de gracejo, y en la que 
todo se halla trabajado con un arte Ins-
tintivo muy feliz. 
¿Podemos abrazar á este rapaz? Paré-
cenos que podemos. Santiaguillo empieza 
ahora: ayer aún, jugaba á los soldados... 
Podemos abrazarle y darle un beso, y re-
galarle bombones. Porque quien empieza 
as?, con madera y con Ingenio, ha de llegar 
á do le dé la gana. 
Hoy vuelve "El novio de Pépa" en la 
segunda. 
I L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
Jn.- l 
DESPUES DEL BA1ANC 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y • 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
o ^ r s o n d ^ M a i l , d t ; " - 0 r n í u , > s t r a s í ,e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s 
* n í f w L ¿ f U e <lcl mfcerl<íF , i e , a nos las p i d a n , p e r o les 
i Z e i v i r ? U e ,10S e x P l i < l l l e n ^ q u e d e s e a n á f i n de p o a e i s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
C 1718 
S í r V ñ H D E r e H T O D A S R A R T E L S ^ N X ; •ms Ala 
C lí>09 
sin 
M O L I N O R O J O 
"Los guapos 6 Una rumba en Maria-
nao," va hoy en primera tanda. 
En la segunda irá "La Ley Corona," es-
trenada anoche con gran éxito. Y en la 
tercera "La Vonus Loca," obra donde se lu- ¡ 
ce la «entil Dulce María Quesada. 
AI final de cada tanda nuevos númei'os 
por e! gran duetto "Los Pous". 
INMEJORABLES 
C 1741 Jn.-l 
3,000 á $1-00 cada uno. Recibidos por 
"La Violeta", Habana núm. 124. 
761)5 8t-27 
A L H A M B R A 
Tres tandas para hoy. 
Va en primera "Me hace falta un hom-
bre"; en la segunda, "Se acabó la rum-
ba", y en la tercera "Entre dos fuegos". 
Tres obras en las cuales se luce Lydia 
Otero. 
En los intermedios, Merceditas La Torre, 
ia siempre aclamada y siempre bella, eje-
cntarA, nuevos números. 
E l lunes: gran función á, beneficio de 
Mariano Fernández, con un programa lle-
no de novedades. 
Un gran lleno seguro. 
A N U N C I O S V A R I O S 
HAftiMA se PLÁTANO 
. A l i m e u t o completo p a r a los NT-
NOS, A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E S T E S . 
I » » V E N T A en F a r m a c i a s y v i -
rere* finos. 
C 1729 Jn.- l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n es ta C l í n i c a se c u r a en 2 0 diaa 
C 1737 Jn.- l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
P.IEDICIf^'A V C1RUJIA 
Refugio 1 B, Consultas de 12 a 2-
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn.- l 
• E n s e ñ a n z a de A r i t m é t i c a , A l 
"•obra, G e o m e t r í a y Trig-onome-^ 
tr ia , por correspondencia. \ 
> S is tema p r á c t i c o , moderno y 
e c o h ó ü i i c o . ^ 
Se remito folleto grat i s á quien^ 
^lo solicite del Director , Apartado 
^ u ü m . 1241, H a b a n a . 
C 1861 22 Jn. 
Je Sais Tout 




Les Grandes Modes 
Toche a Tout 
T o d a s e s t a s p u b l i c a c i o -
n e s y o t r a s q u e n o s e 
m e n c i o n a n , s e v e n d e r ) e o 
" R O M A " , d e P . C a r b ó n , 
O b i s p o 6 3 , A p a r t a d o 1 0 6 7 . 
c 1898 &-29 
C H A U F F E U R MECANICO—DESEA Co-
locarse; tiene recomendaciones, las que se 
precisen. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Industria 134, moderno, y por co-
rreo á las letras E . J . S., á dicha calle y 
número. 7856 lt-1 3d-2 
B E . H E R N A N S O im\ 
AGUILA 121, bajo». 
Enfermedades del estómago, hígado 4 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn. 
I N Y E C C I O N " V É N l T S ^ 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R, O. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 1726 Jn.- l 
BUtlBECRATICO ÜK C?íiVEa?ásttC»Ai¡> 
GARGANW NARIZ I OID IS 
NEPTUNO 103 12 á 3, rodos 
los días excepto ios domingos. Oon-
sultae y operaciones en el flospir^l 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de ia mañna. 
C 1679 Jn -1 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940, 
A G U Í A R N . 1 0 8 
R L C E L A T S v C O M P . 
VESTIR BIEN 
PIDA LAS T E L A S 
INGLESAS PARA SUS 
TRAJES NEGRD5 • AZULES 
C J J d L L 
• DE ALTA FANTASIA Y SUPERIOR 
xCALIDAD, EN ESTA CA 5 A 
ANGEL PEREZ 
HIJO 
617 156-Fb. 14 
C 1783 26-12 Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niñoa 
Constilt&s df: 12 ft 3.—Cíiacói: 31. esquina 
á A pua.cat.e.—Tciléfono 910. 
HVfPOTSNCIA.-
NALBS. — ESTERILIDAD. — Vfci, 
NSESO. — SSFSLIS Y O 
OoasEÍtas d í e l l & l 7 d e 4 & 0 
m H A B A N A 48. 
C 1751 Jn . - l 
O 
Jn . - l I 




I N D U S T R I A 
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Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que "ace 
recordar á la Marquesa de Fonfcenay, que por su hermosura 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de Luis XVI 
y más tarde, en ¡a época del Directorio, cuando contrajo matri-
monio con M„ Taílien.—De venta en todas partes. 
Depósito: L A S FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
c 1S56 '.t 6t-21—Im-SI 
